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Opinnäytetyön tarkoitus oli arvioida ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämisen 
menetelmien toimivuutta ikääntyneiden näkökulmasta sekä tuottaa uudenlaista 
ammatillista tietoa siitä, millaisilla menetelmillä ikääntyneiden yksinäisyyttä voi-
daan vähentää. 
Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa tietoa yhdessä ikääntyneiden kanssa toimivista 
menetelmistä, joilla voidaan yksinäisyyttä vähentää. Menetelmät luokiteltiin 
kolmeen aihealueeseen, jotka ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja osallisuus. 
Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä yksityisen palvelutalon asukasyhdistyksen 
kanssa. Menetelmät esiteltiin kohderyhmälle Learning cafe tilaisuudessa ja tu-
loksissa saatiin heidän näkemyksensä toimivista menetelmistä. Tilaisuuden tu-
lokset esitettiin kolmelle vanhustyön asiantuntijalle, jotka kertoivat oman näke-
myksensä menetelmien toimivuudesta.  
Tuloksissa nousi kolme menetelmää, jotka ikääntyneiden mukaan vähensivät 
yksinäisyyden tunnetta eniten. Menetelmät olivat yhteisöllinen asuminen, puhe-
linpäivystysteknologia ja kulttuuri- ja taide. Asiantuntijoiden näkemys puolsi 
ikääntyneiden katsomusta. Yhteisöllisen asumisen koettiin parantavan elämän-
laatua ja luovan turvallisuuden tunnetta. Asumismuodossa syntyi sosiaalisia 
suhteita, joiden avulla osallistuminen kodin ulkopuolisiin tapahtumiin helpottui. 
Osallisuus yhteisiin tapahtumiin ja kerhoihin koettiin tärkeäksi. Kulttuuri- ja taide 
kiinnosti ikääntyneitä. Lähtemiseen tarvitaan nykyistä enemmän vapaaehtoisia 
saattajia, koska koettiin, ettei yksin tule lähdettyä.  
Asiantuntijat korostivat digitaalisten laitteiden hyödyntämistä tulevaisuudessa. 
Digilaitteiden käytön opastus olisi aloitettava varhain, jotta se ei ole esteenä 
käyttöönotolle. Kuunteluapu palvelunumeron kautta vähentäisi yksinäisyyden 
tunnetta ja mahdollisesti vähentäisi turhien päivystyskäyntien määrää. 
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The purpose of this thesis was to find out what elderly people think of methods 
that reduce loneliness. The aim of this study was to provide information on 
methods that work with elderly to reduce loneliness. The methods are commu-
nitylike methods, digitalization and implication. 
The thesis was done in cooperation with private service house resident associa-
tion. The data collection was done using the learning cafe method. 
 
The results showed three methods that, according to the elderly, reduce the 
feeling of loneliness the most. The methods are communal living, call center 
technology, culture and art. The view of the experts supports the view of the 
elderly. Communal living is perceived to improve the quality of life and to create 
a sense of security. Housing creates social relationships that facilitate participa-
tion outside the home. Participation in joint events and clubs is seen as im-
portant. Culture and art are of interest to the elderly. The help of the assistant 
increases participation of elderly people when the event requires leaving home. 
Experts want to emphasize the future of digital devices. Instructions on how to 
use your digital devices must be started early so that they are not an obstacle to 
deployment. Listening assistance via a service number reduces the feeling of 
loneliness and potentially reduces the number of unnecessary on-call visits. 
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Yksinäisyys on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja kasvava haaste vanhus-
sosiaalityössä. Sisäministeriön mukaan yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes 
ihmisistä ja 5 - 10 % usein tai aina. (Sisäministeriö 2018, 46) Yksinäisyyttä tun-
tevat ikääntyneet kuormittavat päivystystä tai hätäkeskusta ja tekevät ns. turhia 
turvahälytyksiä, joiden pohjimmainen syy hätään on yksinäisyyden ja/tai turvat-
tomuuden tunne. Viime vuosina laitospaikkojen määrää on vähennetty ja kehi-
tys on mennyt enemmän kotona asumisen tukemiseen. (Eksote 2016). Muutos 
tuo mukanaan sen, että ikääntyneet jäävät yksin kotiin mahdollisesti ilman tuki-
verkkoa ja yhteisöllisyyden tunnetta. Tärkeää on miettiä yhteiskunnan virran 
muutoksessa, miten tähän yksinäisyyden vähentämiseen voidaan vastata ja 
mitkä keinot ovat käytettävissä. 
Molemmat opinnäytetyön tekijät työskentelevät ikääntyneiden kanssa ja koh-
taavat asiakkaita, jotka kertovat kokevansa yksinäisyyden tunnetta päivittäises-
sä elämässään. Aiheen valinta on opinnäytetyön tekijöille tärkeä oman työn ke-
hittämisen kannalta sekä työnantajan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 
(Eksote) näkökulmasta. Opinnäytetyö vastaa yhtenä kehittämiskohteena tähän 
yksinäisyyden vähentämisen haasteeseen paikallisesti ja yhteiskunnallisesti 
sekä samalla antaa tekijöille kehittämismahdollisuuden oman alan osaamiselle.  
Tähän opinnäytetyöhön on koottu ja arvioitu ikääntyneiden yksinäisyyden vä-
hentämisen menetelmiä ikääntyneiden näkökulmasta sekä tuotettu uudenlaista 
ammatillista tietoa siitä, millaisilla menetelmillä ikääntyneiden yksinäisyyttä voi-
daan vähentää.  
Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tietoa yhdessä ikääntyneiden kanssa toimivis-
ta menetelmistä, joilla voidaan yksinäisyyttä vähentää. Menetelmät ovat luokitel-
tu kolmeen aihealueeseen, jotka ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja osallisuus. 
Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä yksityisen palvelutalon asukasyhdistyksen 
kanssa.  
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2 Ikääntyneiden yksinäisyys 
Juho Saaren toimittamassa teoksessa Yksinäisten Suomi hän toteaa esipu-
heessa, kuinka toimittajat, poliitikot ja tutkijat ovat viimeisen viidentoista vuoden 
aikana huomanneet yksinäisyyden merkityksen koko yhteiskunnassa ja sen, 
kuinka se vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Yksinäisyys on hänen mukaansa 
hyvinvointi- ja terveysongelmien syy tai niiden seuraus. Monissa ongelmissa, 
jotka sosiaali- ja terveystieteilijät ovat aiemmin ymmärtäneet ihmisen valintojen 
tai sosioekonomisten erojen seurauksena, selittyvätkin selvemmin yksinäisyy-
dellä, joka kytkeytyy edellä mainittuihin. Yksinäisyys voi selittää tiettyjen palve-
luiden lisääntyvän käytön, mutta se voi myös johtaa niiden ulkopuolelle jäämi-
seen.  (Saari 2016a, 10.)  
2.1 Yksinäisyyden eri muodot  
Kehittämistyössä avataan yksinäisyyden muodot jaoteltuna kolmeen eri katego-
riaan; fyysinen, sosiaalinen ja henkinen yksinäisyys. (Kuva 1) Muodot ovat 
koostettu Suomen Mielenterveys ry sivustolta. (Mieli 2019.) 
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Fyysinen yksinäisyys  
Fyysinen yksinäisyys on monelle ikääntymisen seuraus. Liikkuminen ja asioiden 
toimittaminen, heikko toimeentulo ja huono kuulo sekä näkö voivat haitata 
kommunikointia toisten kanssa. Välimatkat läheisiin tuntuvat pidemmiltä, jaksa-
minen vähenee, kumppanin menettäminen ja ystäväpiirin harveneminen saatta-
vat aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta (Mieli 2019.) 
Duodecim- lehden artikkelissa kerrotaan yksinäisyyden monista fyysisistä hai-
toista. Niitä ovat mm. neurologisten sairauksien, sydän- ja verisuonitautien ris-
kin kasvaminen, elimistön puolustusmekanismien heikkeneminen, kuolleisuus-
riskin lisääntyminen lähes samalle tasolle kuin tupakoivilla, stressin ja kortisoli-
määrän lisääntyminen sekä yleinen väsymys, vaikka lepo on ollut riittävää 
(Ruuskanen 2011). 
Yhdysvalloissa vuonna 2012 tehtiin tutkimus ikääntyneiden ihmisten yksinäi-
syyden, toimintakyvyn laskun ja kuoleman välistä vaikutuksista suhteessa elä-
mänlaadun heikkenemiseen.  Tutkimuksessa tutkittiin yli 60 -vuotiaita ikäänty-
neitä ihmisiä, keski-iän ollessa 71 -vuotta. Tutkimus oli pitkäkestoinen kohortti-
tutkimus, perustutkimus aloitettiin vuonna 2002 ja jatkui joka toinen vuosi vuo-
teen 2008 asti.  Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 1604 ihmistä. Tuloksissa 43 
% ikääntyneistä koki yksinäisyyttä ja yksinäisyys liittyi kaikkiin tutkimuksen lop-
putuloksiin. Kaikista eniten ikääntyneet kokivat toimintakyvyn laskua, liikkumi-
sen heikentymistä, päivittäisten askareista suoriutumista sekä sosiaalisten suh-
teiden heikentymistä. (Perissinotto, Stijacic, Covinsky 2012, 1078 – 84.)  
 
Sosiaalinen yksinäisyys 
Sosiaalinen yksinäisyys johtuu yleensä siitä, ettei koe kuuluvansa mihinkään 
ryhmään tai siitä, ettei sosiaalista verkostoa ole olemassa. (Mielenterveyden 
keskusliitto 2019.) Mielenterveystalo -portaalin mukaan sosiaalinen yksinäisyys 
on puuttuvia vuorovaikutussuhteita ja puuttuvia ystävyyssuhteita. (Mielenter-
veystalo 2013.) 
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Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa puhutaan sosiaalisesta eris-
täytymisestä, joka on yksinäisyyden tunnetta vaarallisempaa terveydelle. Se voi 
jopa kaksinkertaistaa ennenaikaisen kuolemanriskin. Samaisessa tiedotteessa 
kerrottiin myös yksinäisyyden tunteen olevan yhteydessä kohonneeseen kuo-
lemanriskiin (THL 2017.) Jos ihmisellä ei ole hyvin toimivaa ja sosiaalista tarpei-
ta täyttävää verkostoa, voi syntyä sosiaalisen yksinäisyyden tunne. Ihminen 
saattaa kokea itsensä näkymättömäksi, poissuljetuksi tai ulkopuoliseksi. (Juntti-
la 2016, 56.) 
Sanna Parviainen kertoo pro gradu- työssään yksinäisyyden olevan tilanteinen 
ja vaihteleva tunne. Hänen mukaansa ikääntynyt henkilö voi puhua yksinäisyy-
destä monin eri tavoin. Ikääntyneet voivat pitää yksinäisyyttä sekä tavallisena, 
että ongelmallisena ilmiönä. (Parviainen 2007). Yksinäisyyden voi kokea myös 
virkistävänä tunnetilana, jos se on mukavaa ja rauhoittavaa. Joillekin yksinäi-
syys tuntuu ahdistava olotilana, kun ollaan ryhmätilanteissa, toisten keskellä, 
mutta olotila helpottuu, kun poistuu tilanteesta. (Junttila 2016, 54). 
Ikääntynyt ihminen saattaa tuntea yksinäisyyden tunnetta, jos lähipiiri ei arvosta 
häntä ihmisenä. Terveydentilan muutokset aiheuttavat muutoksia sosiaalisten 
suhteiden ylläpitämisessä ja voivat lisätä yksinäisyyden kokemusta. Kotona 
asuvilla yksinäisyyttä kokevilla ikääntyneillä ympäristön esteet lisäävät yksinäi-
syyttä. Tällöin ikääntynyt ei pysty itse päättämään milloin ja mihin haluaa men-
nä. Tämä voi johtaa elinpiirin pienenemiseen ja yksinäisyyden tunteen lisään-
tymiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen. (Sisäministeriö 2018, 33.) Yksinäi-
syydestä voi tulla noidankehä, joka johtaa masennukseen, mikä puolestaan pa-
hentaa yksinäisyyttä entisestään. Masennus voi estää toisten seuraan hakeu-
tumisen. Tämän vuoksi ikääntynyt voi tuntea itsensä entistä yksinäisemmäksi, 
josta seuraa masennuksen syveneminen. (Nevalainen 2009, 19.) Eri yksinäi-
syystutkijat määrittelevät yksinäisyyden tätä nykyä negatiiviseksi psyykkiseksi 
olotilaksi, jossa henkilö kokee ahdistusta ihmissuhteista, jotka joko määrällisesti 
tai laadullisesti ovat puutteellisia. (Junttila 2016, 53). 
 
 





Läheisten ihmisten, luottamuksellisten ja merkityksellisten ihmissuhteiden puut-
tuminen on henkisen yksinäisyyden suurimpia syitä. Tämä yksinäisyyden muoto 
voi olla hyvin haitallista. Pidemmän päälle se voi aiheuttaa enemmän mielenter-
veydellisiä ongelmia kuin muut yksinäisyyden muodot. (Junttila 2016, 56.) 
Yksinäisyys ei ole yksin olemista, vaan siinä on olennaisinta ikääntyneen ja hä-
nen ympärillänsä olevan yhteisön suhde. Yksinäisyyden kokemus on subjektii-
vista. (Junttila 2016, 54.) Se on monelle ikääntyneelle psyykettä kuormittava 
tekijä. Se voi tuntua jopa fyysisenä tunteena, kuten ahdistuksen tunteena, kipui-
luna tai hätäisyytenä. Yksinäisyys voi olla joko syy tai seuraus.  Tunteiden käsit-
tely voi tehdä arjesta selviytymisestä vaikeaa ja siihen voi liittyä myös fyysisiä 
seurauksia. (Sisäministeriö 2018, 32.) 
Yleisesti on selitetty ikääntyneiden yksinäisyydelle syynä iän myötä tapahtuva 
sosiaalisen verkoston vähenemisenä ja sosiaalisten kontaktien määrän laskulla. 
Ikääntyneet korostavat tutkimuksissa enemmän vuorovaikutussuhteiden lähei-
syyden tarvetta, kuin sosiaalisen verkoston kokoa. (Sisäministeriö 2018, 32.) 
Muutos elämänkulussa verrattuna aikaisempaan elämään tapahtuu etenkin, kun 
ikääntyvä eläköityy, leskeytyy tai ystäväpiiri kapeutuu. Myös suhteet lapsiin ja 
lapsenlapsiin tai lapsettomuus, lapsenlapsettomuus voi vaikuttaa paljon yksinäi-
syyden tunteisiin. Vieraaseen kulttuuriin tai paluumuuttajana pitkän ajan jälkeen 
on iso vaikutus tunteeseen yksinäisyydestä, turvaverkkoa ja läheisiä ei välttä-
mättä ole. Oma kokemus vanhemmuudesta ja siinä onnistumisessa ovat tärkei-
tä tekijöitä yksinäisyyden kokemiseen. (Tiilikainen 2016, 176 – 182.) 
 
2.2    Yksinäisyyden yleisyys  
Väestön ikääntyminen on lähivuosina Suomessa ja monissa muissakin maissa 
nopeaa. Euroopan maista Suomi on nopeimmin ikääntyvä maa. Tilastokeskuk-
sen väestöennusteen mukaan yli 65 -vuotiaiden osuus kasvaa tämän hetkisestä 
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19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 29 prosenttiin vuo-
teen 2060 mennessä. (Sisäministeriö 2018, 11.) 
Sisäministeriö on luonut kehittämistoimenpiteet ikääntyneiden turvallisuuden 
parantamiseksi ja toimenpide 10 -kohdassa mainitaan, että tuetaan ja lievite-
tään ikääntyneiden syrjäytymistä tekemällä ennalta ehkäisevää työtä ja siihen 
puuttuvia toimintamalleja lisäämällä. Sisäministeriön kehittämistoimenpiteessä 
mainitaan, että Suomessa on yksinäisten ikääntyneiden määrä, jotka eivät ole 
minkään palveluiden piirissä ja joilla on terveysongelmia tai heillä ei ole miele-
kästä tekemistä elämässään. Toisinaan yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes 
ihmisistä ja 5 - 10 % usein tai aina. Yksinäiset eivät osaa hakea apua, eivätkä 
he tiedä mistä sitä saisi. Tämän vuoksi ongelmat ovat kasaantuneet. Julkisen 
sektorin tuottama hoito ja hoiva eivät riitä yksin arjen eväiksi, vaan tarvitaan 
kolmannen sektorin apua. Löytävän työn kautta heidät voidaan ohjata tarvitta-
viin palveluihin ja luodaan heidän arkeensa osallisuutta ja toimintakykyä vahvis-
tavaa sisältöä. Työn tarkoitus on löytää ja vahvistaa voimavaroja ja tukea koto-
na asumista. (Sisäministeriö 2018, 46.) 
Vuonna 2016 on tehty tutkimus Turvassa? Kansalaisturvallisuuden tila Suo-
messa, jonka tuloksissa (Kuva 2) ikääntyneiden suurimpina turvattomuustekijöi-
nä oli yksinäisyys 80 %, ulkopuolisen avun riittämättömyys 68 % ja muistisai-
raudet 62 %. (Kekki & Mankkinen 2016, 46.) 
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Kuva 2. Vanhusten suurimmat turvattomuustekijät, %-vastaajista (Kekki & 
Mankkinen 2016.) 
Suurin yksittäinen syy ikärakenteen muutokseen on asuntokuntien koon piene-
neminen ja yksin asuvien lisääntyminen. Yli 38 prosenttia yli 65 -vuotiaista eli 
noin 390 000 ikääntynyttä asuu yksin. Yksin asuvia on 30 prosenttia ikäluokas-
sa 65 – 74 ja 62 prosenttia yli 85 -vuotiaissa. Pääosin yksin asuvat ikääntyneet 
ovat naisia, koska heidän keskimääräinen elinikänsä on pidempi kuin miehillä. 
(Sisäministeriö 2018, 14 – 15.) 
Valtioneuvosto julkaisi marraskuussa 2018 selvityksen Yksin osana elämän-
kaarta (YSI -hanke), jossa selvitettiin yksin asuvien ihmisten asemaa yhteiskun-
nallisesti. Yksin asuminen on haaste tulevaisuudessa ja tämä on myös yleiseu-
rooppalainen kehityspiirre. Yksinasuvien keskuudessa yksinäisyys on keski-
määräistä yleisempää. (Paavola & Vainio 2018, 8.) Yksinäisyyden tunteen vä-
heneminen vaihtelee sen mukaan, kuinka voimakkaasti ihminen kokee sen 
määrittelevän omaa minuuttaan. (Saari 2016b, 301). 
Yksinäisyys koetaan perinteisenä sektorijakautumisena, jossa yhteiskunta on 
jaettu julkisen (valtio, kunnat), yksityisen (yritykset) ja kolmannen sektorin (jär-
jestöt, kirkot, vapaaehtoistoiminta) alueisiin. Lisäksi lähiverkosto, johon kuuluu 
perhe, ystävät ja sukulaiset on ajateltu neljänneksi sektoriksi. Suomalaisten aut-
tamisen asenteet ja tavat (SAAT) kyselyn tulosten perusteella yksinäisten aut-
taminen koettiin olevan lähipiirin (84 % vastaajista) vastuulla, seuraavaksi eni-
ten kirkon (59 %) vastuulla, lähinaapuruston (52 %), julkisen sektorin (38 %) ja 
kansalaisjärjestön (31 %) vastuulla. MTV3 keräämässä paneelikeskustelussa 
kysyttiin, kenen vastuu on auttaa yksinäistä ikääntynyttä, jonka kysymys poik-
kesi SAAT hankkeen kyselystä, jossa ei ollut ikäluokkaa. Tuloksissa ikäänty-
neen odotettiin saavan apua lähipiiriltä (93 % vastaajista), julkiselta sektorilta 
(84 %), kirkolta (40 %) ja naapuruston (40 %). (Grönlund, H. & Falk, H. 2016, 
254 – 256.)  
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Järjestöpohjainen toiminta  
Kolmannen sektorin rooli yksinäisyyden vähentämisessä on tärkeä. Englannis-
sa toimii hyväntekeväisyysjärjestö The King´s Fund joka pyrkii parantamaan 
terveyttä ja yksilön hoitoa tiedostaen, että ihminen on kokonaisuus johon vaikut-
taa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristötekijät. Käytössä on ”sosiaalinen mää-
räys” -social prescribing, jonka lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen 
voi tehdä. Ihminen ohjautuu yhteishenkilön tai koordinaattorin luokse ei -kliinisiin 
palveluihin, joka selvittää ja ohjaa ihmistä tarvittavien palveluiden piiriin. Toimin-
ta on käytössä eri tahoille, mielenterveyspotilaista syrjäytyneisiin ja ikääntynei-
siin. Vapaaehtoisia toimijoita järjestön piirissä on useita puutarhanhoidosta al-
kaen ruoanlaittoon. (The King´s Fund 2019.) 
Tanskassa yksinäisyyttä vastaan toimii kansalaisjärjestö Folkebevaegelsenmod 
Ensomhed (Kansanliike yksinäisyyttä vastaan), johon kuuluu 70 organisaatiota, 
kuntaa ja yritystä. Järjestön tarkoituksena on tuottaa tietoa yksinäisyydestä ja 
yhteyksistä yksinäisten ihmisten välillä. Toimintaa koordinoi ja verkostoa ylläpi-
tää yksi työntekijä. Järjestön tavoitteena on puolittaa yksinäiseksi itsensä tunte-
vien määrä viidessä vuodessa. Järjestön kohderyhmä ovat kaikenikäiset, ei pel-
kästään ikääntyneet. Toimintaa pyöritetään mm. yhteisen ruokapöydän ääres-
sä. Toiminnassa korostuu verkoston voima ja osallistujien yhteisöllisyys paikalli-
suuteen ja monimuotoisuuteen. Asiakkaat saadaan kunnan sosiaalityön välityk-
sellä. (Paavola ym 2018, 49 – 50.) 
Hollannissa on jo vuonna 2008 käynnistetty suuren sosiaalista tukea tarjoavan 
organisaation yhteistoimintaryhmä Coalitie Erbij, joka toimii yksinäisyyttä ja so-
siaalista syrjäytymistä vastaan. Ryhmään kuuluvat mm. Pelastusarmeija, Hu-
manitas, kansallinen eläkekassa ja vapaaehtoisorganisaatioita, kuntia, kaupun-
keja, järjestöjä, yliopistoja sekä säätiöitä ja yrityksiä. Ryhmä lisää tietoisuutta 
yksinäisyyden tuottamista ongelmista ja haitoista. Toimintaan osallistuu yhteen-
sä 40 organisaatiota, jotka järjestävät erilaista toimintaa yksinäisille, kuten koti-
käyntejä, keskusteluseuraa, yhteisruokailua, ulkoiluseuraa, puhelintukea ja eri-
laisia palveluja tarpeiden mukaisesti. Osallistujat ovat suurimmaksi osaksi va-
paaehtoisia auttajia. Hollanti tukee toimintaa vuosittain. (Paavola ym. 2018, 50.)  




3 Yksinäisyyden vähentämisen menetelmät  
Opinnäytetyöhön on koottu tietoa olemassa olevista teorioista ja käytössä ole-
vista menetelmistä. Opinnäytetyön tekijät ovat luokitelleet käytössä olevat me-
netelmät aihealueittain. (Kuva 3) Menetelmät jaetaan kolmeen eri luokkaan, 
jotka ovat yhteisölliset, digitaaliset ja osallisuuden menetelmät.  
 
Kuva 3. Yksinäisyyden vähentämisen menetelmien jaottelu 
 
3.1 Yhteisölliset menetelmät 
Yhteisöllisyys on ihmiseksi kasvamisen ja hyvän elämän rakennuselementti. 
Henkilön tarve olla muiden kanssa ja osana yhteisöä. Tunne on merkittävä voi-
mavara elämässä. Se lisää ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia. Samalla vahvistaa sosiaalisen pääoman kertymistä ja korostaa me-

























Valtioneuvoston Asuva- hankkeessa (Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus 
2016 - 2017) selvitettiin yhteisöllisen asumisen hyötyjä ja haittoja Suomessa ja 
muualla maailmassa, mm. Hollannissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Ranskassa 
ja Englannissa. Yhteenvedossa mainitaan, että yhteisöllinen asuminen ja yhtei-
söllisyys asuinalueilla vaikuttavat elämänlaatuun hyvinvointia ja elämänlaatua 
parantavasti. Hankkeen tuloksena todettiin yhteisöllisen asumisen vaikuttavan 
yksinäisyyttä ja turvattomuutta vähentävästi sekä lisäävän sosiaalisten kontak-
tien määrää ja sosiaalista aktiivisuutta. Suosituksia raportissa annettiin mm. 
asukaslähtöisyydestä asuinympäristön viihtyvyyteen. Toimintaa toivotaan seu-
rattavan ja arvioitavan. (Jolanki, Leinonen, Rajaniemi, Rappe, Räsänen, Teitti-
nen & Topo 2017, 112 – 118.) 
Vuoden 2019 asuntomessuilla Kouvolassa on rakennettu Aran rahoittamia se-
nioriasuntoja. Asunnot kuuluvat Virkkulankylä- ketjuun, joita on eri puolilla Suo-
mea Siuntiosta Ivaloon. Asunnot ovat esteettömiä ja niihin on saatavilla kotihoi-
don palveluita tarvittaessa. Tuorein Virkkulankylä on Kouvolassa. Viimeisimmät 
asunnot valmistuivat syyskuussa 2019. Alueella on kahdeksan eri taloa, joissa 
jokaisessa on neljä asuntoa, joko yksiöitä tai kaksioita. Kaikissa taloissa on yh-
teiset tilat, sauna ja oleskelutila. Alueelle on rakennettu myös korttelitalo, joka 
on tarkoitettu kyläyhteisön käyttöön. Asumismuoto perustuu yhteisöllisyyteen, 
joka on Virkkulankylien perusajatus. Asumismuoto on joko omistus- tai vuokra-
suhteisia. Ympäristössä on myös muuta elämää, kuten päiväkoteja ja ravintoloi-
ta. Ympäristöstä on tarkoitus tulla luonnostaan yhteisöllinen. (Nenonen 2019.) 
De Hogeweykin seniori- ja dementiakylä Hollannissa on asukkaiden pärjäämistä 
edistävä kodinomainen yksikkö, jossa työskentelevät palkatut hoitajat ja vapaa-
ehtoiset avustajat.  Kylä on perustettu vuosina 2008 – 2009 ja siellä asuu noin 
152 henkilöä. Kylän asukkaat asuvat taloissa, joissa on 6-7 asukasta. Kylässä 
on oma kauppa, ravintola, pubi sekä useita kerho- ja kokoontumistiloja. (FCG 
2016.) 
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Ældrebofællesskab, ensimmäinen Tanskan seniorien asumisyhteisö on perus-
tettu Kööpenhaminaan vuonna 1987. Tavoitteena on järjestää asuminen niin, 
että tiiviit yhteydet naapureihin vähentävät vanhusten kokemaa yksinäisyyttä 
sekä tuovat turvallisuuden tunnetta. Vastaavia yhteisöjä on nykyisin jo 250 ja 
niissä asuu yli 6900 ikäihmistä. Tämä ei ole kollektiivista asumista, vaan lähellä 
toisia asumista, jolloin on helpompi olla yhteydessä toisiin asukkaan niin halu-
tessa. (Paavola ym. 2018, 48.)  
Ystäväpiiri 
Suomessa ystäväpiiri- toiminta on noin kaksitoista vuotta sitten perustettu toi-
minta, johon tällä hetkellä osallistuu noin 9000 ikäihmistä. Vanhustyön keskus-
liitto kouluttaa ohjaajia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista että vapaa-
ehtoisista. Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu noin 900 yli sadalla paikkakunnalla. 
(Vanhustyön keskusliitto 2011.) Lappeenrannassa käynnistyi syksyllä 2018 uu-
det ystäväpiiri- ryhmät. Ryhmät ovat suljettuja ja niihin osallistuneet ovat haas-
tateltu etukäteen. Ryhmät ovat kokoontuneet 12 kertaa neljän kuukauden aika-
na. (Lappeenrannan uutiset 2018; Vanhustyön keskusliitto 2019.) 
Perhehoito 
Perhehoito on joko hoidettavan tai hoitajan kodissa tapahtuvaa, osavuorokautis-
ta ja lyhyt- tai pitkäkestoista hoitoa. Maanlaajuisesti se on monissa kunnissa 
vielä vähäistä, mutta kasvamaan päin. Puolet perhehoidossa olevista ihmisistä 
olivat lyhytaikaishoidossa, joka käsittää ajan muutamasta tunnista useampaan 
vuorokauteen. Perhehoidon tarkoitus on lähinnä auttaa omaishoitajia hoidon 
jaksamisessa ja mahdollistaa omaishoitajille lomapäivät tai tuurata sairauslo-
mien aikana (THL 2018.)  
Ystävätoiminta 
Ystävätoimintaa tarjoaa Suomen Punainen Risti (SPR). Ystävätoiminta on joko 
pidempiaikaista tai kertaluontoista. Itse voi ilmoittautua ystäväksi SPR:n kautta 
tai sieltä voi myös pyytää ystävää esimerkiksi ulkoiluun tai tapahtumiin. Lap-
peenrannassa toimii ystäväpalvelun uutena muotona Piristäjäpalvelu, jonka yh-
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teistyökumppaneina ovat mm. SaiPa, Lappeenrannan kaupunki, Palvelukes-
kussäätiö ja Eksote (SPR 2018.) 
Naapuriapu 
Naapuriapu on Eksoten alueella alkanut kehitysvammapuolella valtioneuvoston 
pilottihankkeena 2016 - 2017 jatkuen edelleen. Siinä esimerkiksi opiskelijoille 
tarjotaan edullisempaa vuokra-asuntoa heidän sitoutuessa tunniksi päivässä 
auttamaan tarvittaessa kehitysvammaisia naapureitaan (Sillanpää, Hintsala, 
Ylitalo & Klem 2017.)  
 
3.2 Digitaaliset menetelmät 
Digitaalisilla menetelmillä tarkoitetaan älyteknologiaa, joka on tarkoitettu hyvin-
vointi-, turva- ja ICT-teknologioiden käyttöön. Älyteknologioissa on tietoliikenne-
yhteys, joiden avulla pystytään tekemään eritasoisia päätöksiä sekä joiden avul-
la on vuorovaikutus ihmisen ja laitteen kanssa. Kotona asumisen tukemisessa 
sekä henkilön itsenäisen suoriutumisen tukena on tärkeää huomioida yksilön 
toimintakyvyn eri osa-alueet. Älyteknologian valinta täytyy olla henkilölle käyttä-
jälähtöistä ja hyödyllistä. (Pietiläinen, Ranta-aho, Saarni, Salin, Vehviläinen & 
Vänni 2017, 24 – 25.) 
Yksinäisyys luo suuren tarpeen älyteknologisille ratkaisuille, joilla pystytään 
edistämään sosiaalisten kontaktien lisääntymistä tai ylläpitoa. Niillä on vaikutus-
ta yksinäisen ikääntyneen hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun. (Pietiläi-
nen ym. 2017, 25 – 26.) Yksinäisyystutkimukset ovat yleensä pureutuneet kas-
vokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tämän päivän digitaaliyhteiskunnas-
sa, kun laitteiden ja koneiden käyttö ovat yleistyneet, on teknologian käyttö 
yleistä. Sosiaalinen media on jokapäiväistä ja sen avulla on helppo pitää yllä 
sosiaalisia suhteita. Saari toteaa, että sosiaalisessa mediassa luodut roolit eivät 
välttämättä pidä, jos vuorovaikutus on epäsymmetristä. Se voi altistaa yksinäi-
syydelle (Saari 2016b, 314 - 315.)  
 




Virtuaaliset yhteisöt ovat kasvokkaisen kanssakäymisen vaihtoehto, mikä kuvaa 
tämän päivän yhteisöllisyyden muuntuvuutta ja elinvoimaa. Uusyhteisöllisyys 
kuvaillaan myös uuden aluksi.  Se on uusyhteisöllisyyden rakentumista uusin 
piirtein ja ehdoin, yhteistyön muodostumisista sekä uusien kumppanuuksien 
hakemista. Yleensä uusyhteisöllisyys linkittyy internettiin ja sen tuomiin mahdol-
lisuuksiin yhteisyyden ja yhteydenpidon muotona. Teknologia on väline tai ke-
hys, joka mahdollistaa liittymisen yhteen. Itsessään se ei määritä yhteisöllisyy-
den toteutumista. Välineenä sen etuna on nopeus, reaaliaikaisuus, yli rajojen 
ylittävä hoito sekä paikkaan sitoutumattomuus, joka luo laajalle ulottuvat yhtey-
det. Osallisuus voi tapahtua missä vain ja minä vuorokauden aikana tahansa. 
(Pohjola 2015, 23.) 
Hyvänä puolena kotona asumisessa on sosiaalisten verkostojen tuottama tuki, 
jota pystytään tuottamaan virtuaalisen tilan myötä. Haasteena virtuaalisen yh-
teisön tai omaisten väliselle yhteyden muodostumiselle on välineiden, kuten 
toimivien matkapuhelimien tai tietokoneiden olemassaolo sekä laitteiden käyt-
tämisen hallinta. (Röyskö 2016; Wright 2019.) Suomessa on vuonna 2014 teh-
dyn kyselytutkimuksen tuloksissa 75 – 89 vuotiailla suomalaisilla on 90 %:lla 
käytössä matkapuhelin ja kolmanneksella Internet-yhteys. Älypuhelimen omis-
taa neljä prosenttia ja tabletin eli taulutietokoneen kolme prosenttia vastaajista. 
Vastaavanlainen kysely on tehty USA:ssa, jossa yli 65 -vuotiaille vastanneista 
27 %:lla oli älypuhelin. (Pietiläinen ym. 2017, 31.) 
Eksoten alueella on asiakkailla mahdollisuus saada kotiin virtuaalinen etäyh-
teyslaite, jonka avulla he pystyvät pitämään yhteyttä muualla asuviin omaisiin 
tai ystäviin. Ikääntynyt saa vuokrata kuukausimaksulla tablet -laitteen kotiin ja 
muualla asuvat omaiset pystyvät asuinmaasta riippumatta ottamaan omalla 
matkapuhelimella tai tietokoneella internetin kautta yhteyden asiakkaaseen. 
Palvelun saa kotiin Eksoten palvelutarpeenarvioinnin kautta. Mikäli ikääntynyt 
tarvitsee päivittäistä hoivan apua. Laitteen kautta on saatavilla Eksoten etäsoit-
tajien yhteydenotto, jota kautta asiakas saa tuen ja ohjauksen. Laitteeseen on 
mahdollisuus saada yhteisötoimintaa, joka mahdollistaa osallistumisen ryhmä-
toimintaan. Eli virtuaaliyhteys aukeaa ryhmän jäsenille automaattisesti sovittuun 
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aikaan ja heillä on keskenään mahdollisuus keskustella. (YLE 2018; Eksote 
2019.) 
USA:ssa toimii Virtual Senior Center. Se on Internetissä toimiva palvelukeskus, 
joka on tarkoitettu ikääntyneille, joilla on vaarana eristäytyä kotiin. Palvelukes-
kuksen avulla ikääntynyt voi skypettää, katsoa videoita tai netin muita sivustoja, 
pelata pelejä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa, tehdä omia videoita ja osal-
listua erilaisiin keskusteluryhmiin. Tarkoitus on parantaa kotona asuvan ikään-
tyneen sosiaalisia suhteita ja tekemisen puutetta. Palvelu alkoi vuonna 2010 
pilottina ja vuonna 2016 asiakkaita oli lähes 400. Käyttöliittymässä on huomioitu 
kohderyhmä ja ikonit ovat isoja, käskypalkit selkeitä ja Internet linkit ovat valmii-
na, joten käyttö on helppoa ikääntyneelle.  Palvelun käytöstä on tehty arviointi-
tutkimus vuonna 2015, johon saatiin 200 vastaajaa. 85 % koki sosiaalisen eris-
täytyneisyyden tunteen vähentyneen ja 60 % koki ulkopuolisuuden ja seuran 
puutteen tunteen vähentyneen. Elämänlaadun parantumisen koki 95 % vastan-
neista. (Pietiläinen ym. 2017, 40 – 41.)  
Robottiteknologia 
Yksinäisyyden tunteen vähentämiselle ja kommunikoinnin lisäämiselle on ikään-
tyneille tarjolla robottisovelluksia. Euroopan robotiikkastrategian tavoite on hyö-
dyntää robotiikka osaksi kommunikointikanavia ja Internettiä. Tehtävänä on 
tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa strategian ja etenemissuunnitel-
man laatimiseksi sekä toteuttaa robotiikan tutkimusta, teknologista kehittymistä 
ja innovointia ajatellen Horizon 2020 hankkeella. EuRobotics aisbl sivustolta 
löytyy tietoa hankkeen etenemisestä. (euRobotics aisbl 2019.) Robotiikan käyttö 
ikääntyneiden elämänlaadun parantamisessa on vielä alkuvaiheessa, vaikka 
Euroopassa usea maa on sitä kehitellyt. Tieteellistä näyttöä robottien hyödyn-
tämisestä ikääntyneiden parissa on vähäistä. (Pietiläinen ym 2017, 45.) Suo-
men hoitolaitoksissa on ollut käytössä Paro -hylje, jonka tarkoituksena on stimu-
loida vuorovaikutusta ja kontaktin ottamista. Hylkeen hoitamisella pyritään saa-
maan elämän merkityksellisyyden tunnetta, rauhoittaa, rentoutus ja lievittää ah-
distuneisuutta. (Innohoiva 2019.) Japanissa tehtiin vuonna 2009 tutkimus Paro -
hylkeen käytöstä ikääntyneiden hoidossa ja tuloksissa korostui rauhoittumisen 
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ja hoivaamisen lisääntymisen merkitys. (Kazuyoshi, Takanori & Yukitaka 2009.) 
Hylkeen vuokraus on mahdollista viikko- tai kuukausimaksulla (Innohoiva 2019). 
Robottitekniikan etuna on, että palveluiden käyttö on mahdollista robotin avulla. 
Palveluita ovat mm. kauppatilausten teko puhe tunnistuksen avulla, erilaisten 
muistutusten saaminen, toimintakyvyn ja fyysisen aktiivisuuden havainnointi ja 
kehotus lähteä liikkeelle ja osallistua etäpalvelun kautta erilaisiin ryhmiin. Robo-
tin kanssa voidaan kommunikoida läpi vuorokauden. Jos ikääntyneen vuoro-
kausirytmi on sekaisin ja hän herää keskellä yötä, robotti kehottaa häntä nuk-
kumaan. Robotin avulla kodista pystytään saamaan turvallisempi paikka, joka 
voi lievittää yksinäisyyden tunnetta, varsinkin muistisairaiden ikääntyneiden 
kohdalla. (Pietiläinen ym. 2017, 56.) 
Puhelinpäivystysteknologia 
Yli 65 -vuotiaat käyttävät digitaalisena menetelmänä eniten matkapuhelinta, 
joten on tärkeää pohtia ja korostaa sen soveltuvuutta yksinäisyyden vähentämi-
sessä. Helsinki Missio on sosiaalinen järjestö, joka painottuu yksinäisyyden eh-
käisyyn eri ikäluokkien kanssa. Ikääntyneille yli 60 -vuotiaille yksinäisille on käy-
tössä aamukorva puhelinlinja. Aamuisin klo 5 – 9 yksinäisyyttä tunteva henkilö 
voi soittaa palvelunumeroon ja keskustella vapaaehtoistyötä tekevän koulutetun 
työntekijän kanssa elämästä, yksinäisyyden tunteesta ja turvattomuudesta. 
Työntekijöitä on 73 kpl ja yhteydenottoja on 5389 vuoden aikana. Puhelinpalve-
lun lisäksi järjestöllä on erilaisia kokoontumisryhmiä ikääntyneille, johon he voi-
vat osallistua. (Helsinki Missio 2019.) Suomen Ev.lut kirkolla on käytössä kes-
kusteluapuna auttava puhelin, joka on auki joka ilta klo 18 alkaen, aina klo 01 
asti. Perjantai ja lauantai öisin klo 03 asti. (Suomen Ev.lut kirkko 2019.) Puheli-
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3.3 Osallisuuden menetelmät 
Kulttuuri ja taide 
Yksinäisyyden tunnetta voidaan vähentää kulttuurin ja taiteen sekä erilaisten 
ryhmätapaamisten avulla ja lisätä tätä kautta ikääntyneen yksinäisen osallisuut-
ta. Kulttuurihyvinvointi on yksilön ja yhteisön yhdessä jaettua kokemusta siitä, 
että kulttuurin ja taiteen avulla voidaan lisätä hyvinvointia. Osallistuminen tuot-
taa fyysisiä ja psyykkisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. (Lehikoinen & Van-
hanen 2017, 16.)  
Kulttuurin ja taiteen merkitystä yksinäisyyden vähentämiseen on tutkittu Suo-
messa, Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2018. Kulttuurisote on Etelä-Pohjanmaan 
osahanke, jossa tutkittiin kuuden maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenteita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Teema hankkeessa oli 
kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisemises-
sä. Kohderyhmänä hankkeessa olivat kotona asuvat tai palveluasumisen piiris-
sä olevat ikääntyneet. Hankkeen tuloksissa kerrotaan, että ikääntyneillä on kult-
tuurinen oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää ja ilmaista sen avulla 
itseään sekä osallistua yhteisöön. (Vienamo 2018, 2.) 
Kulttuurinen toimijuus sisältää kokemusten ja tunnevaikutusten lisäksi sosiaalis-
ta vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, 
kuulluksi tulemista ja yhdessä tekemistä. Näillä on vaikutusta yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalinen terveyteen 
(Lehikoinen ym. 2017, 18 – 23) sekä terveydenhoitokulujen vähenemiseen sekä 
hyvinvoinnin lisäämiseen. Osallistuvan taiteen lisääminen yksinäisyyttä tunte-
vien ikääntyneiden kohdalla on tärkeää. Kynnys tulla mukaan toimintaan täytyy 
olla matala. (Vienamo 2018, 6.)  
Lehikoisen & Vanhasen mukaan useat tutkimusartikkelit puoltavat sitä, että 
ikääntyneen henkilön viikoittainen osallistuminen yhteiseen kulttuuri- ja taideta-
paamiseen vähentää yksinäisyyttä ja sitä kautta negatiivisten tunteiden vaikutus 
väheni ja positiivinen identiteetti vahvistui. Myönteinen minäkuva korostui ja 
osallistuminen vähensi stressiä ja vastoinkäymisten torjumista. (Lehikoinen ym 
2017.) 
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Etsivä vanhustyö  
Pääperiaatteena etsivässä vanhustyössä on erilaisten palvelujen vieminen 
ikääntyneiden omaan elinympäristöön. Etsivässä työssä on eri ulottuvuuksia ja 
monia eri tasoja. Siihen kuuluu palvelujen ohjaus kohderyhmälle siten, että 
työntekijät jalkautuvat suoraan mm. kauppoihin ja kadulle, yleensä sinne missä 
ikääntyneitä voidaan tavata. Myös ehkäisevien toimenpiteiden ja hoito-
organisaatioiden kautta ohjautuu asiakkaita työn piiriin. Etsivän työn tarkoituk-
sena on etsiä asiakkaan kanssa hänelle tarpeelliset tuet ja palvelut sekä antaa 
apua niihin hakemiseen. (Valli 2015) 
Valli, vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto on toteuttanut vuosina 2012 - 2016 ke-
hittämishankkeen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Kohteina kehittämisessä 
olivat verkostoyhteistyö, ryhmätoiminnat ja etsivä työ. Ilmeni, että etsivästä van-
hustyöstä on vähän kirjoitettua tietoa. Eri menetelmiä on kokeiltu erilaisissa 
hankkeissa ja projekteissa vuosien ajan. Menetelmien, kuten viestinnän ja tie-
dottamisen avulla on saatu toimintaan mukaan ikääntyneitä, jotka tuntevat it-
sensä yksinäisiksi tai kokivat tarvitsevansa tukea. (Valli 2016) 
Päivätoiminta 
Päivätoimintaa tarjoaa alueella Eksote. Päivätoiminta on tarkoitettu omaishoi-
dettaville, muistisairaille tai muuttuvassa elämäntilanteessa oleville ikääntyneil-
le. Siellä pyritään tukemaan ikääntyneen toimintakykyä niin psyykkisesti kuin 
fyysisiesti. Maksulliseen toimintaan sisältyy lounas ja päiväkahvi. (Eksote 2019.) 
Arjen olohuone 
Arjen olohuone- toimintamalli on käynnistynyt koko Eksoten alueella. Sen on 
tarkoitus olla matalan kynnyksen kohtaamispakkana ikääntyville ja ikäihmisille.  
Arjen olohuoneeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen, sinne voi vaan mennä. 
Siellä on tarjolla vertaistukea, eri harrastusmahdollisuuksia, viriketoimintaa ja 
erilaisia tapahtumia sekä luentoja. Eksoten tapahtumakalenterista, joka löytyy 
Eksoten verkkosivustolta, löytyy tietoa Arjen olohuoneen tapahtumista. (Eksote 
2019.) 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tehtävät  
Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämisen 
menetelmien toimivuutta ikääntyneiden näkökulmasta sekä tuottaa uudenlaista 
ammatillista tietoa siitä, millaisilla menetelmillä ikääntyneiden yksinäisyyttä voi-
daan vähentää. Menetelmät ovat luokiteltu kolmeen aihealueeseen, jotka ovat 
yhteisöllisyys, digitaalisuus ja osallisuus. (Kuva 3)  
Opinnäytetyön tavoite on kootun tiedon avulla vähentää ikääntyneiden yksinäi-
syyden tunnetta ja lisätä tietoisuutta toimivista menetelmistä. Tulokset ovat 




1. Kootaan tietoa siitä, millaisia menetelmiä ikääntyneiden yksinäisyyden 
vähentämiseksi on kehitetty 
2. Kuvataan ikääntyneiden näkemyksiä yksinäisyyden vähentämisen mene-
telmistä 
3. Kuvataan asiantuntijoiden näkemyksiä yksinäisyyden vähentämisen me-
netelmien soveltuvuudesta 
5 Opinnäytetyön toteutus  
5.1 Kehittämistyön prosessi 
Tämän opinnäytetyön kehittämisprosessi on alkanut ajatuksesta vastata ikään-
tyneiden yksinäisyyden vähentämiseen. Tärkeää on miettiä yhteiskunnan virran 
muutoksessa, miten tähän yksinäisyyden tunteen vähentämiseen voidaan vas-
tata ja mitkä menetelmät ovat käytettävissä. 
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, joka pohjautuu yksinäi-
syydestä tutkittuun teoriatietoon ja käytössä oleviin ikääntyneiden yksinäisyyden 
vähentämisen menetelmiin. Lähtökohtana kehittämistyölle on tunnistaa siihen 
liittyvät vaiheet, jotta saadaan luotua kokonaiskuva. Näkökulman valitseminen 
on keskeistä kehittämistyön edetessä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 23 – 
24.)  
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Kuvassa neljä on esitetty tämän opinnäytetyön kehittämisprosessi mukaillen 
Ojasalo ym. (2018) kehittämistyön vaiheita. Tärkeää on, että tunnistetaan kehit-
tämiskohde ja siihen liittyvien tekijöiden ymmärtäminen. Tutkimuksellinen kehit-
tämistyö sisältää yleensä käytännön ongelmien ratkaisua sekä uusien ideoiden, 
käytäntöjen tuottamista ja toteuttamista. Suunnitteluvaiheessa, kun kehittämis-
kohde on tunnistettu ja näkökulma aiheeseen valittu, haetaan aiheeseen liitty-
vää tietoa teoriasta, kuin käytössä olevista menetelmätiedoista.  (Ojasalo ym 
2018, 19 – 24.) 
Toikan ja Rantasen mukaan lähtökohta kehittämiselle on muutoksen tavoittele-
minen, jolloin tavoitellaan jotain tehokkaampaa tai parempaa. Tarve tälle voi 
tulla nykytilanteen ongelmista tai toiveesta jollekin uudelle ja paremmalle. Kehit-
tämisellä voidaan tarkoittaa toimintarakenteen tai toimintatavan kehittämistä, 
joka voi olla suunnattu yhdelle työntekijälle tai koskea koko organisaatiota. Yk-
sikkökohtaisella kehittämisellä voidaan tavoitella rakenteellista tai toimintamal-
lista uudistusta (Toikka & Rantanen 2009, 14 – 16.) 
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Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jonka tavoit-
teena on luoda yhdessä ikääntyneiden kanssa ideoita ja ajatuksia käytännön 
ongelman ratkaisemiseksi. Muutos kohdistuu suoraan kohteeseen ja siinä käy-
tetään aikaisempaa teoriatietoa aiheesta. Lähestymistavalla on luonteenomais-
ta vuoropuhelu käytännön ja teorian välillä. (Ojasalo ym. 2018, 65.) 
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on tuoda tietoisuuteen, miten ikääntyneiden 
yksinäisyyteen vähentämiseen voidaan vastata. Tutkimuksellinen kehittäminen 
soveltuu hyvin, kun rakennetaan uudenkaltaista tietoa tutkimustiedon pohjalta. 
Pyritään luomaan käytännönläheinen ongelmanratkaisu luomalla uusi rakenne. 
Tämän luomiseen tarvitaan jo olemassa olevaa teoreettista tietoa sekä uutta 
empiiristä eli käytännöstä kerättävää tietoa, joka kerätään yhteiskehittämisme-
netelmällä. (Hietala 2016; Ojasalo ym. 2018, 66.) 
Suunnitteluun otetaan mukaan ikääntyneitä ihmisiä ja tarkoituksena on luoda 
yhdessä kehittämisidea, millä tavalla tähän yksinäisyyden vähentämisen haas-
teeseen vastataan. Mitä menetelmiä on käytettävissä ja mitkä ovat ikääntynei-
den näkökulmasta sopivia käytäntöön. Yhteiskehittäminen on yhteistä arviointia 
toimivista menetelmistä, jossa osallistujat yhdessä kehittävät ja arvoivat mene-
telmien toimivuutta. Se on toimintatapa, joka mahdollistaa kaikkien osallistujien 
osallisuuden arviointiin. (Hietala 2016.) Kyseessä on lähestymistapa, jossa tut-
kimuksen avulla pyritään muuttamaan organisaation toimintaa ja käytänteitä. 
Kun ongelmanratkaisuun tarvitaan teoreettista tietämystä pohjalle, soveltuu yh-
teiskehittämisen tutkimus hyvin. Tiedonkeruumenetelmänä tullaan käyttämään 
Learning cafe -menetelmää, johon kootaan ikääntyneitä arvioimaan teoreettisen 
tiedon pohjalta sopivia menetelmiä. (Ojasalo ym. 2018, 66 - 68.) 
5.2 Aineiston keruu ja analyysi 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannassa sijaitsevan yksi-
tyisen palvelutalon asukasyhdistyksen kanssa. Heinäkuussa 2019 yksityisen 
palvelutalon fysioterapeutti kertoi kehittämistyön ideasta asukasyhdistykselle ja 
kyseli heidän kiinnostustansa osallistua Learning cafe tilaisuuteen (Liite 1). 
Asukasyhdistys oli suostuvainen.   
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Learning cafe menetelmässä ideoidaan valituista teoreettisista menetelmäehdo-
tuksista soveltuvia käytäntöön eri näkökulmista erillisessä pöytäryhmässä. Jo-
kainen ryhmän jäsen saa kertoa mielipiteensä menetelmien soveltumisesta käy-
täntöön ja ryhmän vetäjä kirjaa näkemykset paperille. Sovitun ajan kuluttua 
osallistujat vaihtavat pöytäryhmää ja kyseisen pöydän vetäjä kertoo uudelle 
ryhmälle tiivistäen edellisen ryhmän/ryhmien keskustelun ja uudella ryhmällä 
käydään jatkamaan tämän pöydän näkökulman ideointia. (Ojasalo ym. 2018, 
162.) Ryhmäkeskustelujen jälkeen käydään kaikkien pöytäryhmien kanssa vas-
taukset läpi ja osallistujilla on mahdollisuus vielä täydentää vastauksia. Salonen 
korostaa tutkimuksellisessa opinnäytetyössä vuorovaikutusta toimijoiden kes-
ken. Se tarkoittaa keskustelua, arviointia, toiminnan uudelleen kohdentamista, 
vertaistukea sekä palautteen saamista ja antoa. (Salonen 2013, 6.)  
Lokakuussa ennen tilaisuutta asukasyhdistykselle toimitettiin kutsu tilaisuuteen 
ja yksityisen palvelutalon fysioterapeutti jakoi kutsun asukasyhdistykselle. (Liite 
2) Tilaisuudessa käytetään Learning cafe menetelmää, mutta ikääntyneet koke-
vat tämän sanan vieraana, joten opinnäytetyön tekijät keskusteltuaan yhdessä 
työelämänedustajan kanssa päättivät käyttää kutsussa sanaa keskusteluhetki. 
Tällä tavoin varmistettiin, että osallistujat tietävät millaiseen tilaisuuteen ovat 
osallistumassa. Eikä uhkana ole, että tilaisuuteen ei osallistuta sen vuoksi, ettei 
tiedetä mitä tilaisuus koskisi. 
Learning cafe tilaisuus järjestettiin 30.10.2019 yksityisen palvelutalon ravintolati-
lassa. Tilaisuuteen osallistui 29 henkilöä. Tilaisuuden alussa opinnäytetyön teki-
jät esittelivät itsensä ja opinnäytetyön aiheen. Ennen Learning cafe menetelmän 
aloittamista opinnäytetyöhön osallistuvilta pyydettiin allekirjoitus suostumuslo-
makkeeseen (Liite 3). Osallistujille kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, ta-
voitteista ja menetelmistä sekä osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Osallistujat 
olivat jo ennen tilaisuuden alkua ryhmittäytyneet pöytäkunnittain, joten suurem-
pia muutoksia ryhmäkokoihin ei tarvinnut tehdä. Pöytäryhmien koko vaihteli 7 – 
11 välillä. Opinnäytetyössä yksinäisyyden tunteen vähentämisen menetelmiä on 
kolme, joista yhtä käsitellään pöytäryhmää kohden. Koska menetelmiä on kol-
me ja opinnäytetyöntekijöitä kaksi, pyydettiin mukaan toisen opinnäytetyön teki-
jän tytär, joka esitti yhden menetelmän kohderyhmälle. 
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Learning cafe menetelmässä osallistujat siirtyvät käytetyn ajan loputtua seuraa-
vaan pöytäryhmään, mutta kohderyhmän toimintakyvyn huomioidessa, opinnäy-
tetyön tekijät päättivät, että he siirtyvät pöydästä toiseen ja kohderyhmä saa 
istua paikallaan. Pöytäryhmän kesken keskusteltiin yhdestä menetelmästä ker-
rallaan. Opinnäytetyön tekijöillä oli käytössä tyhjiä paperiarkkeja ja tusseja.  Pa-
pereihin kirjoitettiin vapaasti ikääntyneiden vastauksia kyseisestä menetelmäs-
tä. Yhtä menetelmää kohden käsiteltävä aika oli noin 10 minuuttia, jonka jäl-
keen opinnäytetyöntekijät vaihtoivat pöytäryhmää ja edellisen ryhmän vastauk-
set referoitiin uudelle pöytäryhmälle. Kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, 
joten on huomioitava, että kaikki tilaisuuteen osallistujat eivät tuo ilmi omaa mie-
lipidettään menetelmän toimivuudesta, he eivät kuule tai halua kertoa. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että puheenjohtaja huomioi kaikki osallistujat ja antaa henki-
lölle mahdollisuuden kertoa mielipiteensä. Tilaisuuden kesto oli noin yksi tunti, 
joka oli sopiva aika ikääntyneille ihmisille. Keskustelu oli vilkasta ja pöydän pu-
heenjohtajan tehtävänä on pitää keskustelu aiheen sisällä annetun ajan puit-
teissa. 
Opinnäytetyön tekijät ovat etukäteen laatineet selkeät kuvalliset ohjeet siitä, 
mitä menetelmät tarkoittavat käytännössä. Ohjeessa oli lisäksi pari apukysy-
mystä, jotka helpottivat osallistujia menetelmien sopivuutta pohdittaessa. Esi-
merkiksi digitaalisissa palveluissa on kuva etälaitteesta, robotista sekä muuta-
ma apukysymys. Kysymykset ovat;  
 Mitä mieltä olet kyseisistä menetelmistä ikääntyneiden yksinäisyyden vä-
hentämiseen? 
 Mikä kyseisistä menetelmistä tuntuisi sinusta hyödylliseltä? 
 Mitä edellytyksiä sen käyttäminen sinulta vaatii? 
Learning Cafe tilaisuudessa saatu pöytäkunnittainen aineisto analysoitiin teo-
rialähtöisesti teemoittelun avulla. Tilaisuudessa papereille saadut tuotokset 
koottiin yhteen ja teemoittelun mukaisesti järjestettiin taulukkoon (Taulukko 1 – 
3). (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyön tekijät yhdistävät 
samankaltaisia vastauksia ja poimivat siten sopivat ja epäsopivat menetelmät 
ikääntyneiden vastauksista. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan etukäteen 
laaimien kysymysten asemasta tutkimushenkilöt saavat suhteellisen vapaasti 
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kertoa aihealueeseen liittyvistä mielipiteistä ja kokemuksista yksilö- tai ryhmäti-
lanteessa. Sitä käytetään itsenäisenä tutkimusmenetelmänä tai yhdessä kvanti-
tatiivisen tutkimuksen kanssa. (Tilastokeskus 2019.) 
6 Näkemyksiä yksinäisyyttä vähentävistä menetelmistä 
Tässä kappaleessa esitetään ikääntyneiden sekä asiantuntijoiden näkemyksiä 
yksinäisyyden tunnetta vähentävistä menetelmistä. Osallistujien merkitykselliset 
ilmaisut menetelmien toimivuudesta ja arviot kommenteista ovat koottu taulu-
koihin 1 - 3. Kappaleessa 6.5 käsitellään asiantuntijoiden näkemyksiä ikäänty-
neiden antamista vastauksista. 
6.1 Yhteisöllisyyden menetelmä 
Ikääntyneiden näkemyksen mukaan yhteisöllinen asuminen oli ehdottomasti 
kannatetuin ja suosituin yhteisöllisyyden menetelmistä. Ikääntyneet kokivat tur-
vallisuuden tunteita asuessaan yhteisöllisesti. Hyvänä koettiin avun ja naapu-
reiden saavutettavuus, mutta yksin saa olla halutessaan. Yhteisöllinen asumi-
nen koettiin tuovan turvallisuuden tunnetta, vaikka kyseessä ei olekaan laitos ja 
yöllä ei ole henkilökuntaa paikalla. Ikääntyneet harmittelivat sitä, että jo aiemmin 
olisi pitänyt muuttaa kyseessä olevaan paikkaan, mutta asumiskulujen kalleus 
mietitytti. 
Lähteminen ystäväpiireihin koettiin hankalana, etenkin, jos kokoontuminen on 
kauempana. Ikääntyneet toivoivat apua lähtemiseen ja palaamiseen, yksin koe-
taan oleva hankala päästä liikkeelle. Toivottiin tietoa, mitä milloinkin tapahtuu, 
koska päätökset lähtemiseen toteutuisivat sen mukaan, mikä kiinnostaa. Osaa 
ikääntyjistä mietitytti vieraiden ihmisten kohtaaminen yksin. Ikääntyneet kokivat 
perhehoidon menetelmänä huonokuntoisille ikääntyneille hyvänä. Hyödyllisenä 
se koettiin sen vuoksi, että joku olisi koko ajan saatavilla. 
Ystävätoimintaa pidettiin hyvänä syynä liikkeellelähtöön ja sen koettiin vähentä-
vän yksinäisyyden tunnetta. Osalla ikääntyneistä oli kokemusta ystävätoimin-
nasta (piristäjäpalvelusta) aiemmin ja olivat kokeneet sen hyvänä, mutta mieles-
tään liian harvoin toteutuvana. Se, että “ystävä” lähtee mukaan näyttelyyn, teat-
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teriin tai muuhun tilaisuuteen, koettiin hyvänä asiana.  Osa ikääntyneistä toivoi 
mahdollisuutta siihen, että itse voisi päättää, milloin jaksaa ottaa ystävän vas-
taan tai minä päivänä haluaisi tehdä jotain. 
Suurin osa ikääntyneistä ei ollut kuullut naapuriapu toiminnasta aiemmin. Opin-
näytetyön tekijä kertoi naapuriapu pilottikokeilusta, joka tällä hetkellä käytössä 
alueella. Ikääntyneet suhtautuivat ajatukseen positiivisesti. Koettiin, että kotona, 
ilman muuta tukea asuville, siitä voi olla hyötyä. Keskusteltiin yhdessä, mihin 
kaikkeen tällaisesta toiminnasta voisi saada apua. Mm. tietotekniikan ohjauksen 
ajateltiin hoituvan hyvin näin. 
 



















Kaikki täällä hyödyllistä. 
Saavutettavuus tärkeää 
(ystävien, avun). 
Saa olla yksin, jos haluaa. 
Pitäisi olla halvempaa, 
mutta muuten hyvä.  
Turvallinen tunne asua 
täällä. 






Olisi hyvä, jos olisi ole-
massa. 
Oikein hyvä juttu, mutta ei 
ole tietoa siitä. 




Syy liikkeelle lähtöön. 
Koitettu, ja hyväksi todet-
tu. 
Liian harvat tapaamiset. 






Kaikki osallistujat kokivat 









masti suosituin ja kannate-
tuin menetelmä.  
 
 
Koettiin hyvänä asiana. 
  
Omassa asunnossa asu-





Koettiin olevan hyvä, jos 
saa itse päättää, milloin 
jaksaa lähteä tai haluaa 
keskustella. 
 
















Lähtemisen pitää perustua 
vapaaehtoisuuteen. 
Jonkun pitäisi olla viemäs-
sä/ hakemassa. 
Pitäisi olla etukäteen tie-
toa, mitä on tarjolla. 
Yksin hankala lähteä ja 







Jos on huonossa kunnos-
sa, pitäisi jonkun olla koko 
ajan siinä. 
Olisi kuin kotona olisi hoi-






Koettiin olevan hyvä me-
netelmä, jos yllykkeitä on 
lähtemiseen ja on joku, 
joka vie sekä hakee. 
 
Haluttiin etukäteen tietoa, 
mitä on tarjolla.  
 
Koettiin olevan huonokun-
toisille hyvä apu.  
 
Henkilöllä on hoitaja aut-




Taulukko 1 Yhteisöllisyyden menetelmien arviointia 
 
6.2 Digitaaliset menetelmät 
Robottiteknologia on hoivan puolella vasta kehitteillä ja ikääntyneistä suurin osa 
ei haluaisi laitetta itselleen edes kokeiltavaksi. Eikä sen koettu vähentävän yksi-
näisyyden tunnetta. Elävän olennon läsnäolo koettiin tärkeämmäksi, kuin digi-
taalisen laitteen. Eräs ikääntyneistä totesikin, että mieluimmin koira kuin robotti. 
Osallistujista löytyi pari henkilöä, joita laite kiinnosti ja olivat avoimena kokeile-
maan sen käyttöä. Käyttöön tarvitaan kuitenkin riittävästi opastusta ja laitteen 
hinta mietitytti. 
Ikääntyneiden näkemysten mukaan puhelinpäivystysteknologia oli eniten var-
teenotettava digitaalinen menetelmä yksinäisyyden vähentämiseen. Puhelinsoit-
to auttavalle taholle, kun yksinäisyys painaa mieltä kuulosti hyvältä avulta. Jo-
kaisella osallistujalla on käytössä puhelin, joten edellytykset yhteydenottoon 
olisivat hyvät. Ikääntyneitä mietitytti palvelun hinta. Palvelutalossa on käytössä 
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oma turvapuhelinpalvelu, jonka kautta ikääntyneet kokivat saavansa vastaavan-
laisen avun mihin vuorokauden aikaan tahansa.  
Virtuaalisen etäyhteyslaitteen käyttöön yksinäisyyden vähentämiseksi, uskoi 
osa ikääntyneistä. Suurin osa ei kaipaa elämäänsä elektroniikkaa, joten kiinnos-
tusta laitteen käyttöön ei ollut. Tosin käyttöön haluttiin opastusta, jos sellainen 
laite olisi käytössä. Osalla ikääntyneistä on vastaavanlainen toiminto jo käytös-
sä oman tietokoneen kautta tapahtuvana skype -yhteytenä omaisiin. Toiminto 
koettiin tärkeäksi. Osalla ikääntyneistä oli selkeä kiinnostus, mistä laitteen voisi 
saada käyttöönsä ja mitä se maksaisi. 
 










































Toivoisin kuolevani ennen 
robottia. 
Sitten kun olen muisti-
huonoinen. 










Tässä talossa tarpeeton. 
En tiedä, kun en ole ko-
keillut. 
Ei hyvä. 
Työntekijöillä ei aikaa. 




Eristystä, voi valittaa halu-
tessa. 
Kokeilla voin. 
Hyvä, fiksu, järkevä, hel-
 
Robottiteknologian käyt-
töön ei ollut kiinnostusta. 
 
Ei koettu vähentävän yk-
sinäisyyden tunnetta. 
 


















Osa valmis kokeilemaan, 




















En kaipaa elektroniikkaa. 
En kokeilisi. 


















Osa ei halua käyttää tai 
hankkia laitetta. 
Taulukko 2 Digitaalisten menetelmien arviointia 
 
6.3 Osallisuuden menetelmä 
Kulttuuri ja taide koettiin ikääntyneiden mukaan vähentävän yksinäisyyden tun-
netta eniten osallisuuden menetelmistä. Ikääntyneet kokivat, että osallistuminen 
taiteeseen ja kulttuuriin on mukavaa ja sitä toivotaan olevan tarjolla enemmän. 
Palvelutalon kerhotilassa järjestetään viikoittain erilaisia kulttuuri- ja taidetapah-
tumia, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Talon tapahtumista ilmoitetaan 
talon viikko-ohjelmassa, joka on kerhotilan seinällä. Talon ulkopuolisista tapah-
tumista saatiin tietoa median välityksellä, kuten sanomalehden sivuilta. 
Osallistuminen talon ulkopuolisiin tapahtumiin on ollut ikääntyneiden osalta vä-
häistä. Ikääntyneet toivoivat, että joku olisi ystävä tai vapaaehtoinen, jonka 
kanssa osallistua. Yksin ei tule lähdettyä tapahtumiin ja toimintakyky koetaan 
esteeksi. Lisäksi koettiin, että pitäisi olla yllykettä, että tulisi lähdettyä. Joku, joka 
houkuttelisi mukaan tai tulisi hakemaan. 
Päivätoiminta ja arjen olohuone tyyppiset yhteiset kokoontumiset koettiin vähen-
tävän yksinäisyyden tunnetta. Ikääntyneillä ei ollut aiempaa kokemusta kum-
mastakaan menetelmästä, mutta kokivat, että jos asuisi kotona voisi menetel-
män käyttö auttaa. Lähteminen koettiin tässäkin menetelmässä haasteelliseksi. 
Toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa lähtemistä yhteisiin kokoontumisiin.  
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Etsivä vanhustyö oli osallisuuden menetelmistä ainoa, jota ikääntyneet eivät 
tunnistaneet. Tähän menetelmään ei saatu suoranaisia vastauksia siitä, toimisi-
ko menetelmä yksinäisyyden tunteen vähentämiseen. Vastaavanlaista apua on 
saatu muusta kolmannen sektorin tuottamasta palvelusta, kuten seurakunnalta. 
Menetelmä Merkityksellinen ilmaisu Arviointi 
Osallisuus 
 











Kulttuuri ja taide auttaa vä-
hentämään yksinäisyyttä. 
Pitäisi olla joku kaveri ke-













Kaikki ei halua lähteä. 
Talossa kerhotila, jossa 
yhteistä toimintaa -> ei tar-










Ei tunneta palvelua, ei osaa 
sanoa. 








Kulttuuri, taide ja yhteinen 








tiin vaikeaksi toimintakyvyn 








Toiminnalle ei koettu tar-






Taulukko 3 Osallisuuden menetelmien arviointia 
6.4 Asiantuntijoiden näkemys  
Kehittämistehtävän mukaisesti haluttiin asiantuntijoiden näkemys ikääntyneiden 
tuloksista ja menetelmien soveltuvuudesta. Asiantuntijoiksi pyydettiin kolme 
vanhustyön ammattilaista. Ennen Learning cafe tilaisuutta, heille lähetettiin säh-
köpostikysely saatekirjeineen (Liite 4), jossa tiedusteltiin heidän halukkuuttaan 
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osallistua asiantuntijaksi opinnäytetyöhön. Kaikki kolme asiantuntijaa olivat ha-
lukkaita osallistumaan. Asiantuntijoiden nimiä ei julkaista opinnäytetyössä. 
Kohderyhmän tulosten yhteenveto lähetettiin sähköpostitse asiantuntijoille ja 
kaikki kolme vastasivat siihen määräaikaan mennessä. Asiantuntijoille esitettiin 
sähköpostitse muutama kysymys pohjautuen tulosten analyysiin.  
 
 Toivoisimme mielipidettäsi omaan kokemukseesi ja näkemykseesi poh-
jautuen samoista menetelmistä. 
 Mikä on näkemyksenne menetelmien toimivuudesta? 
 Mitä menetelmää/menetelmiä mielestänne pitäisi kehittää enemmän ja 
mitä edellytyksiä se vaatii? 
 
Asiantuntijoiden sähköpostitse annetut vastaukset analysoidaan menetelmittäin 
ja etsitään samankaltaisia vastauksia tai erovaisuuksia. (Ojasalo 2018, 140). 
Opinnäytetyön ja asiantuntijoiden tekemät kehittämisehdotukset ovat koottu 
kappaleeseen 6.5. (taulukko 4). 
Asiantuntijoiden näkemykset puolsivat ikääntyneiden vastauksia. Tärkeäksi 
asiaksi nostettiin yhteisölliset menetelmät, jotka ovat yksi osallisuuden väylistä. 
Yhteisöllisyyttä ei synny ilman yhteisöä ja vuorovaikutusta yhteisön jäsenten 
kesken. Eräs asiantuntija korostaa, että yhteisölliset menetelmät tuleekin oppia 
ennen ikääntymistä, jotta yhteiset kokoontumiset ja tapaamiset ovat luontaista. 
Yhteisöllisiä menetelmiä ikääntynyt ei opi väkisin, jollei se ole ollut luonteen 
omaista jo aiemmin. Digitaaliset menetelmät nähdään yhtenä keinona yhteisölli-
syyden toteutumiseen välineiden avulla.   
Kaikki asiantuntijat puolsivat yhteisöllisyyden menetelmissä asumisyhteisöjen 
toimivuutta yksinäisyyden tunteen vähenemiseen.  Yhteinen päätöksenteko 
nostettiin merkittäväksi teemaksi yhteisöllisessä asumisessa. Korostettiin sitä, 
että yhteisten tilojen suunnittelu ja toiminta pitäisi tehdä yhdessä asukkaiden 
kanssa. Eräs asiantuntija halusi erottaa yhteisöllisen asumisen ja palveluasumi-
sen erovaisuuden, jota monesti pidetään samana asiana. Muiden asukkaiden 
läsnäolo antaa turvallisuuden tunnetta ja luo suhteita, jonka avulla voidaan yh-
dessä tehdä asioita, mitä ei yksin tulisi tehtyä tai mihin ei yksin tulisi lähdettyä.  
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Asiantuntijoiden mielestä yhteisöllisessä asumisessa korostuu osallisuus, joka 
parantaa elämänlaatua ja lisää hallinnan tunnetta omasta elämästä. 
Kaiken kaikkiaan ystäväpiiri ja ystävätoiminta menetelminä mahdollistavat läh-
temisen oman kodin ulkopuolelle. Ystävä koetaan ns. koppariksi, joka mahdol-
listaa lähtemisen. Asiantuntija korostikin, että oman kodin kynnys on yleensä 
korkein kynnys. Naapuriapu, erityisesti maaseutualueilla koetaan hyvin tärkeä-
nä voimavarana ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa, turvallisuuden 
tunteen vahvistamisessa ja yksinäisyyden lieventämisessä. 
Digitaaliset menetelmät koetaan tulevaisuuden välineiksi kokonaisuudessaan 
osana vanhusten hoitoa ja yksinäisyyden ehkäisyä. Asiantuntijat korostavat, 
että erilaiset ikääntyneiden kotona asumista, turvallisuuden tunnetta ja sosiaali-
sia suhteita tukevat teknologialaitteet tulisi ottaa käyttöön jo riittävän varhaises-
sa vaiheessa, että ikääntyneet oppisivat niiden käytön ennen oman toimintaky-
vyn heikkenemistä. Virtuaalinen etäyhteys toimii ikääntyneillä, joilla on elektro-
niikkalaitteen käyttö hallussa, ja jotka pystyvät omaksumaan laitteen käytön ja 
opastuksen siihen. 
Suurin osa ikääntyneistä kokee asiantuntijoiden mukaan robottiteknologian vie-
raaksi ja epäinhimilliseksi, koska he ovat tämän tyyppiseen teknologiaan tottu-
matonta sukupolvea. Useimmat ikääntyneet kaipaavat ihmistä/elävää olento 
vierelleen. Keskustelu ja kosketus koetaan tärkeäksi, mutta joskus pelkkä toisen 
ihmisen läsnäolokin riittää siihen, ettei ikääntynyt koe olevansa yksin. Asiantun-
tijan mukaan lemmikkieläin lievittää yksinäisyyden tunnetta merkittävästi. 
Puhelinpäivystysteknologia toimii ikääntyneillä hyvin. Monilla on tarve puhua 
toisen ihmisen kanssa ja puhelimen välityksellä tämä tarve täyttyy. Asiantuntijat 
kokivat, että tälle palvelulle on tarvetta., Esimerkiksi terveyskeskukseen suun-
tautuvat puhelut voivat pitkittyä pelkästään siitä syystä, että ikääntyneellä on 
paljon asiaa ja tarve puhua jollekin, vaikka pääsyy soitolle olisi esimerkiksi lää-
käriajan varaus. 
Osallisuuden osalta kulttuuri ja taide kiinnostaa ikääntyneitä. Asiantuntijan ker-
toman mukaan aiemmin tehdyissä hanketutkimuksissa on selvinnyt, että kult-
tuuri- ja taideryhmät ehkäisevät yksinäisyyttä, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuo-
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vat usein iloa ja aktiivisuutta ihmisten arkeen, positiivisia vaikutuksia ikäihmisten 
arkirytmiin, fyysiseen toimintakykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin.  
Etsivä vanhustyö on yhteisölähtöinen ja sosiaalinen toiminta, joilla tavoitellaan 
niitä erityisiä kohderyhmiä, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa. Asiantuntijan 
mielestä Etelä-Karjalan alueella varsinaista jalkautuvaa työtä tekevät hyvin har-
vat tahot ja varsinaiseen kohtaamistyöhön on tarpeeseen nähden liian vähän 
aikaa. Toiminta ei ollut tuttua kaikille asiantuntijoille. 
Arjen olohuonetoiminta ja päivätoiminta tukevat yhteisöllisyyttä. Yhteinen teke-
minen ja tuttuus voivat lisätä vastavuoroisuutta ja madaltavat kynnystä pyytää 
apua toisilta ja tarjota sitä toisille. 
6.5 Yhteenveto kehittämisehdotuksista 
Yhtenä kehitystehtävänä oli koota yhteenveto Eksotelle ikääntyneiden tuloksista 
ja asiantuntijoiden näkemyksistä. Tulokset ovat koottu taulukkoon (Taulukko 4.) 
johon on menetelmän mukaisesti koottu opinnäytetyön tekijöiden ja asiantunti-
joiden tekemät kehittämistoimenpiteet. Yhteenveto annetaan Eksoten sairaan-









den kanssa.  
Vanhussosiaalityön lisääminen. 
Naapuriavun aloittaminen myös 
vanhustyössä. 
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Digitaalisuus Opastus laitteiden käyttöön aloi-
tettava varhain. 
Etäyhteyden hyödyntäminen pa-
remmin yksin asuville ihmisille, 
jotka eivät ole palveluiden piirissä. 
 
Osallisuus Kuntien yhteistyön kehittäminen 




Toimivien hankkeiden kautta saa-
tujen tulosten hyödynnettävyys 
pysyväksi toiminnaksi. 
Etsivän vanhustyön tutuksi teke-
minen ja jalkauttaminen alueelle. 
Taulukko 4. Yhteenveto kehittämisehdotuksista 
 
7 Pohdinta 
Yksinäisyys on tärkeä aihe tämän päivän yhteiskunnassa ja on kärkihankkeina 
niin Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa, kuin mediassakin. Kuntien 
tehtävä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lisäksi edistää ikäänty-
neiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. (THL 2019). Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen tur-
vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017 – 2019 mainitaan suosi-
tus, jossa kuntien tehtävä on kohdentaa palveluvalikoimaa riskiryhmille, kuten 
ikääntyville yksinäisille. (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2017, 16). 
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On tärkeää huomioida, mitä yksinäisyyttä kokevat ikääntyneet itse haluavat. 
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen takia opinnäytetyön tekijät antavat 
ikääntyneille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä toimivista menetelmistä. 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, millaisilla menetelmillä ikääntyneiden yksi-
näisyyden tunnetta voidaan vähentää. Opinnäytetyön tekijät selvittivät aihetta 
tutkitusta teoriasta ja käytössä olevista menetelmistä kooten ne kolmeen eri 
menetelmäluokkaan. Luokat ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja osallisuus (Ku-
va 3, 13). Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ja arvioida menetelmien toimi-
vuutta kohderyhmän ja asiantuntijoiden näkökulmista kehittämistehtävän mu-
kaisesti.  
7.1 Tulosten tarkastelua 
Yksinäisyyden tunnetta vähentävät menetelmät esiteltiin yksityisen palvelutalon 
asukasyhdistykselle 31.10.2019. Osallistujia oli yhteensä 29, molempien suku-
puolten edustajia. Opinnäytetyön tekijät olivat tyytyväisiä osallistujamäärään. 
Keskustelu ikääntyneiden kanssa oli vilkasta ja antoisaa. Jokaisesta menetel-
mästä löytyi pöytäryhmä keskustelujen jälkeen selvästi suosituin menetelmä, 
joka parhaiten vähentäisi yksinäisyyden tunnetta ikääntyneiden mielestä.  
Yhteisöllisyyden menetelmistä kohderyhmän ja asiantuntijoiden mukaan yhtei-
söllinen asuminen vähensi yksinäisyyden tunnetta eniten, jota tukee aiemmin 
tehdyt tutkimukset. ASUVA –hankkeen tuloksissa keskeisenä nousi yhteisölli-
syyden edistäminen yhteisöllisen asumisen keinoin. Hankkeen tuloksissa sosi-
aaliset suhteet ja aktiivinen elämä lisääntyivät asumisyhteisössä. Yksinäisyyden 
ja turvattomuuden tunteiden koettiin vähentyvän ja avun sekä tuen saatavuus 
parantui. (Jolanki ym. 2017.) Yhteisöllinen asuminen koettiin erittäin hyvänä ja 
turvallisena menetelmänä, joka tuli tämän opinnäytetyön tuloksissa esille. Asu-
misyhteisöjen suunnitteluun on tärkeätä ottaa ikääntyneet mukaan, jotta he voi-
vat osallistua päätöksentekoon ja tilojen sekä toiminnan suunnitteluun. Jolangin 
mukaan yhteisöllinen toiminta saa aikaan ”hyvän kehän”, jossa vahvistuu 
psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi. (Jolanki ym. 2017). 
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Yhteisöllistä asumista on Suomessa tarjolla vähän ja asumismuotona se on kal-
lis vaihtoehto asukkaille. Kohderyhmä kritisoi asumismuotoa juuri kalleuden 
vuoksi, mutta kokivat hyvänä yhteisesti järjestetyn toiminnan, jota kyseisessä 
menetelmässä on tarjolla hyvin. Yhteisöllistä asumismuotoa tarjoaa lähinnä yk-
sityiset hoiva-alan yritykset, kuten Virkkulankylä. Voidaan todeta, että yhteisöl-
listä asumismuotoa olisi hyvä lisätä tulevaisuudessa ja panostaa vanhussosiaa-
lityön yhteistyötä asumismuodon rinnalla. Asumismuodossa ikääntyneet voivat 
saada kokonaisvaltaisen paketin, jotta pystyvät asumaan omassa kodissa mah-
dollisimman pitkään. Yhteisöllisiä asumisen mahdollisuuksia tarvittaisiin enem-
män ja asumiskustannusten tulee olla sellaista, että asuminen niissä mahdollis-
tuisi myös pienituloisille. 
Digitaalisten palveluiden käyttö herätti Learning cafe tilaisuudessa keskustelua 
puolesta ja vastaan. Suurin osa kohderyhmästä ei kaivannut elämäänsä elekt-
roniikkaa, vaikka mielenkiintoa siihen heräsi joillain osallistujista. Laitteiden ja 
palveluiden käyttöön koettiin tarvitsevan lisää selkeätä opastusta. Ikääntyneiden 
kohdalla on huolehdittava siitä, että he saavat omien tarpeidensa mukaista tu-
kea sekä opastusta. Tärkeää on digitaalisen kehityksen ohessa tarjota ikäänty-
neille myös perinteisempiä tapoja hoitaa asioita. (Röyskö 2016.) 
Digitaalisuus oli kohderyhmän mielestä vierasta ja osittain pelottavaa. Kuitenkin 
digitaalisuus lisääntyy ja tämän päivän yli 65 -vuotiaat käyttävät tottuneesti äly-
puhelimia ja tietokoneita, mm. pankkiasioiden hoidossa. Joten lähivuosina on 
kohderyhmä, joka on tottunut digitaalisten laitteiden käyttöön ja se antaa mah-
dollisuuden tuottaa palveluja laitteiden avulla. Digitaalisten palveluiden kehityk-
sessä on huomioita kuitenkin ikääntyneiden tarpeet ja käytössä olevat laitteet. 
Robottiteknologia on vielä ikääntyneille vieras asia, eikä sitä tuloksien mukaan 
edes haluta kokeilla. Ikääntyneet kaipasivat edelleen oikean ihmisen läsnäoloa, 
ei robotin. Asiantuntijoiden näkemys puolsi tätä asiaa, koska tämän päivän 
ikääntyneet eivät ole tottuneet tämän kaltaiseen auttavaan laitteeseen. Robotit 
ovat kuitenkin tulossa yhä enemmän osaksi ikääntyneiden hoitoa ja seuranpitoa 
seuraavan kymmenen vuoden aikajaksolla. (Röyskö 2016.) 
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Digitaalisuus ei kuitenkaan vähennä tarvetta kokea toisen ihmisen läsnäoloa ja 
kosketusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että erilaisia kerhoja/päivätoimintaa 
mahdollistetaan ikääntyneille, heti eläkkeelle jäämisestä alkaen, kuten eräs asi-
antuntija korosti. Joidenkin työyhteisöjen eläkkeelle jääneet työntekijät kokoon-
tuvat säännöllisesti ja tämä tapaaminen luo ja pitää ikääntyneet osallisena yh-
teisöön. Se vahvistaa ikääntyneiden elämänlaatua ja pitää fyysisen, kuin psyyk-
kisen mielen pirteänä. Tällaista toimintaa pitää kehittää enemmän työpaikkojen 
toimesta. Saarnin & Vehviläisen tekemän selvityksen mukaan, ikääntyneiden 
yleisin tarve oli yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen. (Saarni & Vehviläinen 
2017, 149.) Näiden yhteisten kokoontumisten suunnittelussa kunnan on tehtävä 
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, joka voisi ottaa vastuun yhteisten ta-
paamisten järjestämisestä. Järjestöpohjainen toiminta on tässä tärkeässä roo-
lissa. Mallia suunnitteluun voidaan ottaa Tanskasta, Englannista ja Hollannista, 
jossa tämän kaltainen toiminta on otettu tärkeänä osana sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämistä.   
Digitalisaatio ja sen tuomat teknologiset ratkaisut tuovat keinoja, joilla ikäänty-
neet voivat pitää yhteyttä muihin ihmisiin. (Saarni & Vehviläinen 2017, 149.) 
Internetin käyttö koettiin auttavan sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä sekä syn-
tymistä ja sitä kautta vähentävän yksinäisyyden tunnetta. (Pietiläinen ym. 2017, 
26).  Etäyhteyslaitteiden kaltaiset yhteydenpitovälineet ovat yksinkertainen tapa, 
mutta ne eivät selvityksen mukaan poista ikääntyneen tarvetta kohdata toinen 
ihminen fyysisesti. (Pietiläinen ym. 2017, 149.) Opinnäytetyön kohderyhmän ja 
asiantuntijoiden vastaukset puolsivat Saarnin & Vehviläisen selvityksen tuloksia. 
Kohderyhmästä pari ikääntynyttä käytti yhteydenpitovälineenä skypeä omaisiin, 
jotka asuvat kauempana. Opinnäytetyön tekijät ovat omassa työtehtävässään 
tutustuneet Eksoten järjestämään etäyhteyslaite palveluun. Asiakkaiden ja 
omaisten käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä ja toimintaa kehitetään entis-
tä enemmän tulevaisuudessa.  
Kohderyhmän vastauksista digitaalisten menetelmien kohdalla selvästi suosituin 
on puhelinpäivystysteknologia. Puhelimen avulla saatu apu auttavaan nume-
roon/tahoon koettiin auttavan eniten yksinäisyyden tunteen vähentämiseen. On 
joku, jonka kanssa keskustella vuorokauden ajasta riippumatta. Keskustelussa 
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osallistujat eivät osanneet määritellä mihin vuorokauden aikaan puhelinpäivys-
tyksen olisi hyvä olla tavoitettavissa. Ikääntyneille tarjotut auttavat puhelin-
päivystysnumerot ovat lähinnä kolmannen sektorin tuottamia palveluita. Tietoi-
suus palvelujen saamisesta on vähäistä ja tästä tarvitaan lisää informaatiota. 
Kohderyhmä ei tietänyt palveluiden olemassa olosta ennestään. Suomessa aut-
tavia palvelunumeroita on käytössä HelsinkiMissionilla ja Suomen Ev.lut seura-
kunnalla.  
Lähes kaikki kohderyhmän osallistujista olivat sitä mieltä, että osallisuuden me-
netelmästä kulttuurin ja taiteen merkitys ikääntyneiden yksinäisyyden tunteen 
vähentämisessä koettiin keskusteluhetkessä kaikkein tärkeimmäksi. Kulttuurin 
ja taiteen merkityksestä ikääntyneiden elämään on tehty useita tutkimuksia, ku-
ten kulttuurisote -hanke. Sen tulokset osoittivat, että kulttuurin ja taiteen toteu-
tuksessa järjestöjen keskeinen rooli korostui. Kunnilla on myös keskeinen rooli, 
kun suunnitellaan ikääntyneille kohdistettuja palveluja. Kulttuurisote -hankkeen 
tuloksissa toivottiin kuntien lisäävän yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kehittävän 
alueen vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. (Vie-
namo 2018, 12.) Opinnäytetyön asiantuntijoiden ja työelämänedustajan näke-
myksissä korostui samat toiveet kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä, jota olisi 
alueella hyvä lisätä ja kehittää. 
Kohderyhmä koki, että kulttuuria ja taidetta oli hyvin tarjolla ja kertoivat saavan-
sa niistä tietoa sanomalehtien palstoilta ja radiosta. Osallistuminen ei ollut kiinni 
siitä, ettei halukkuutta olisi lähteä, vaan toimintakyvyn lasku ja yksin lähteminen 
koettiin enemmän haasteellisemmaksi. Tämä tulos korostui myös kulttuurisote -
hankkeen tuloksissa. Ikääntyneiden liikkumismahdollisuudet koettiin hankalaksi, 
varsinkin taajaman ulkopuolella asuvien ikääntyneiden osalta. (Vienamo 2018, 
8.) 
Keskusteluhetkessä eräs ikääntynyt kertoi, että oli yrittänyt saada vapaaehtoista 
henkilöä mukaan, mutta näitä ei ole ollut tarjolla. Opinnäytetyön tekijät korosta-
vat vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä, siihen panostamista entistä enemmän ja 
riittävän resurssin saantia. Kuntien yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa on 
panostettava jatkossa, jotta ikääntyneille henkilöille voidaan antaa mahdollisuus 
osallistua kodin ulkopuolisiin tapahtumiin.  
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7.2 Eettisyys ja luotettavuus  
Tässä opinnäytetyössä noudatettiin eettisiä näkökulmia aiheen ja tutkimusme-
netelmän valinnassa sekä analysoinnin luotettavuudessa. (Saaranen-
Kauppinen ym. 2006). Eettisyys ja luotettavuus olivat opinnäytetyön tutkimuk-
sen lähtökohtia, jota kunnioitimme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Periaattei-
ta olivat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, kun-
nioitus, luottamus sekä haitan välttäminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 
2010, 172; Kylmä & Juvakka 2012, 147).  
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan tutkimus on eettisesti ja 
luotettavasti hyväksytty, jos se on tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 
(TENK 2012, 6).  Opinnäytetyö suunniteltiin ja toteutettiin tieteellisen tutkimuk-
sen mukaisesti. Eettisiä kriteereitä noudatettiin tiedonhankinta-, tutkimus- ja ar-
viointimenetelmien kohdalla. Lisäksi tutkimuksen teossa käytettyjen lähteiden 
tekijöiden teoksia kunnioitettiin ja viitattiin tekstissä asianmukaisin tavoin. 
(TENK 2012, 6.) Yhteistyösopimus tehtiin yksityisen palvelutalon kanssa. Yh-
teistyösopimuksessa kerrottiin aiheen lisäksi tavoitteet, työvaiheet ja toteutusai-
kataulu. (Ojasalo ym. 2018, 48.)  
Learning cafe tilaisuuteen kutsutut yksityisen palvelutalon asukasyhdistyksen 
jäsenet saivat ennen tilaisuuden järjestämistä saatekirjeen (Liite 1), jossa heidät 
kutsuttiin osallistumaan tilaisuuteen. Palvelutalon fysioterapeutti antoi viikkoa 
ennen tilaisuutta asukasyhdistykselle kutsun (Liite 2) osallistua tilaisuuteen. 
Tutkimukseen osallistujien itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin ja osallistumisen 
oli aidosti vapaaehtoista ja perustui tietoiseen suostumukseen. Vastaajien tun-
nistamattomuus oli keskeinen käsite ja eettisyyden ydin tutkimuksessa (Saara-
nen-Kauppinen ym. 2006; Kankkunen ym. 2010, 177 – 179.) Ojasalo ym. mu-
kaan kohderyhmän oli tiedettävä mitä tutkittiin tai mitä tekijät olivat kehittämässä 
ja mikä oli toiminnan kohde, ja tavoitteet sekä mikä oli kohderyhmän tehtävä 
kehittämistyössä. Learning cafe tilaisuuden vastaukset annettiin nimettömänä, 
jolloin vastaajaa ei yksilöidä, joten saatiin luotettavuuden kannalta rehellisempiä 
vastauksia. (Ojasalo ym. 2018, 48.)  
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Luotettavuutta lisäsi se, että yksityisen palvelutalon asukasyhdistys oli halukas 
osallistumaan kehittämistyön tilaisuuteen. Ennen tilaisuuden alkua osallistujat 
allekirjoittivat suostumuslomakkeen (Liite 3), jossa he saivat tietoa kehittämis-
työstä kirjallisesti ja suullisesti, sekä tiedon siitä, että tilaisuudessa tuotettu ai-
neisto oli ainoastaan tekijöiden käyttöön ja kehittämistyön valmistuttua aineisto 
hävitetään. Opinnäytetyön tekijät toimivat rekisterinpitäjinä. Henkilötietolain no-
jalla, rekisterinpitäjän tulee laatia tietosuojaseloste.  
Tilaisuuden osallistujamäärää, 29 henkilöä voidaan pitää kattavana, kun vas-
tausten määrällä saadaan kattava vastausaineisto tutkimusongelmaan. Voidaan 
määritellä, että tutkimusmenetelmän laatu vastaa tutkimuksen tarkoitusta. (Vilk-
ka 2015, 150.) 
Ryhmäkeskustelujen jälkeen käytiin yhteisesti kaikkien pöytäryhmien kanssa 
vastaukset läpi ja osallistujilla oli mahdollisuus vielä täydentää vastauksia. Näin 
voitiin varmistaa, että osallistujat olivat ymmärtäneet kaikki yksinäisyyden tun-
teen vähentämisen menetelmät ja annetut vastaukset vastasivat kehittämisteh-
tävään. Alkuperäiset Learning cafe tilaisuuden aineisto tullaan säilyttämään ko-
ko kehittämistyön teon ajan, joka lisää luotettavuutta. Kehittämistyön valmistut-
tua aineisto tullaan hävittämään toisen kehittämistyöntekijän työpaikalla olevaan 
tietosuojalaatikkoon. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus -
julkaisuarkistossa. 
Tiedonkeruumenetelmänä Learning cafe toimi ikääntyneiden kohdalla hyvin. 
Kohderyhmä oli puheliasta ja keskustelu sujui luontevasti. Opinnäytetyön tekijät 
kokivat, että aihe kiinnosti kohderyhmää. Puheenjohtajan tehtävä oli esittää 
menetelmät ja herättää keskustelua aiheesta haluttujen tutkimuskysymysten 
mukaisesti. Haasteena koimme tilaisuudessa joidenkin henkilöiden huonon kuu-
lon, joka vaati puheenjohtajalta taitoa saada kaikkien ääni mukaan. Lisäksi pöy-
täryhmien sijoitteluun olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Ennen opinnäytetyön 
tekijöitä tilassa oli musiikkiesitys, jonka vuoksi kohderyhmä oli jo valikoinut is-
tumapaikkansa, jota ei lähdetty muuttamaan, kuin parin henkilön osalta. Tilai-
suuden päätyttyä opinnäytetyön tekijät tarjosivat kohderyhmälle kahvin ja pullan 
kiitokseksi osallistumisesta. Tämä vapaamuotoinen keskusteluhetki antoi opin-
näytetyön tekijöille hyviä keskusteluja tämän päivän vanhustyöstä.  
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Asiantuntijoiden roolin koimme tärkeäksi, koska heidän kauttaan saatiin toisen-
laista näkökulmaa menetelmien toimivuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Vate-
sin johtaja Jaana Pakarinen kuvailee asiantuntijuuden olevan perusteellista ja 
laajan tiedon osaamista alalta. Asiantuntijan omakohtainen kokemus luo perus-
tan asiantuntijuudelle ja lisää luotettavuutta. Asiantuntijaksi kasvaminen tapah-
tuu vuosien aikana kerätyn tiedon avulla, myös hiljaisen tiedon. Pitää olla kyky 
nähdä kauemmaksi ja pitää huolta jatkuvuudesta ja uskottavuudesta. Asiantun-
tija korostaa oikeanlaisia faktoja sekä osaa tunnistaa mikä on neutraalia tietoja 
ja missä on kyse jostain aivan muusta. Asiantuntijan pitää osata olla neutraali 
toimija. Asioiden tarkastelu tuottaa uudenlaisia ratkaisuja. (Pakarinen 2017.) 
Molemmat opinnäytetyön tekijät työskentelevät vanhussosiaalityössä ja näkevät 
päivittäin ikääntyneitä, jotka kertovat kokevansa yksinäisyyttä. Tämän opinnäy-
tetyön tekeminen on ollut tekijöille ajatusta herättävää ja tuonut uudenlaista tie-
toa ja sisältöä omaan työhön. Tärkeäksi koimme sen, että ikääntyneet ovat itse 
saavat kertoa mielipiteensä menetelmien toimivuudesta ja sitä kautta saavat 
äänensä esille.  
8 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 
Opinnäytetyön tekijöiden kehittämistehtävänä oli selvittää keinoja, joilla ikäänty-
neiden yksinäisyyttä voidaan vähentää 24/7. Ikääntyneet kuormittavat päivys-
tystä käynneillä ja yhteydenotoilla, joiden perimmäinen syy on yksinäisyys eikä 
sairaus. Yksinäisyys on aiheena yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja sen vähen-
täminen tärkeää. Opinnäytetyön tekijät haluavat nostaa yhdeksi tärkeäksi kehit-
tämisen kohteeksi yhteisöllisen asumisen suunnittelun ja lisäämisen, kun ikään-
tyneiden palveluita kehitetään. 
Monet ikääntyneet hyötyvät yhteisöllisestä asumismuodosta, koska se lisää 
asumismuotona turvallisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä. Sen avulla 
sosiaalisten kontaktien määrä lisääntyy, joka parantaa terveyttä ja hyvinvointia. 
Asumismuotona sen ei ole tarkoitus kohdistua pelkästään ikääntyneisiin, vaan 
yhteisö voi koostua eri-ikäisistä henkilöistä ja näin ollen vähentää sukupolvien 
välistä kuilua. 
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Osallisuuden kokemus lisääntyy yhteisöllisessä asumismuodossa. Asukkailla 
on mahdollisuus ottaa osaa järjestettyihin asumisyhteisön tapahtumiin ja osallis-
tua yhteisiin päätöksentekoihin. Me-henki ja vastavuoroinen auttamisen halu 
lisäävät mahdollisesti ikääntyneen toimintakykyä.  
Opinnäytetyön tekijöiden mielestä asumisen pitää olla mahdollista kaikille ha-
lukkaille tulotasosta riippumatta. Kuitenkin yhteisöllisen asumisen tuoma turva 
mahdollisesti poistaa muita terveydenhuollon kuluja. Vanhussosiaalityön mah-
dollinen parempi saatavuus toisi helpotusta asioiden hoidossa, jos asumisyhtei-
söllä olisi käytettävissä oma sosiaalialan osaaja. 
Johtopäätöksenä opinnäytetyön tekijät uskovat, että asumismuoto palvelisi 
ikääntyneitä ja heidän omaisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen 
asumismuodon kehittäminen nousee yhdeksi tärkeäksi osaksi kunnan päätök-
senteon suunnittelua ja taloudentekoa. 
Jatkotutkimusaiheet 
Kohderyhmän osallistujat tässä opinnäytetyössä asuvat yhteisöllisesti. Jatkotut-
kimusehdotuksena voisi verrata tuloksia mahdolliseen verrokkiryhmään, jossa 
ikääntyneet asuvat yksin omassa kodissaan. Heidän ajatuksensa yksinäisyyden 
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Liite 1. Saatekirje Learning cafe tilaisuuteen osallistuville 
 
ARVOISA OSALLISTUJA  
Suoritamme Saimaan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa ja teemme parhaillaan opinnäytetyötä, jonka tar-
koituksena on saada tietoa ikääntyvien näkemyksistä yksinäisyyden lievittämi-
seen. Osallistuminen tapahtuu Learning Cafe- tilaisuudessa, josta lähetetään 
erikseen kutsu. 
Tilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu nimet-
tömästi. Antamasi vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei yksittäi-
nen ihminen ole tunnistettavissa. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tätä 
opinnäytetyötä varten ja hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.  
Pyydämme Sinua osallistumaan Learning Cafe- tilaisuuteen avoimin mielin. Ti-
laisuudessa ohjeistetaan vastaamisessa ja toiminnassa. 
Opinnäytetyön valmistuu alkuvuodesta 2020. Tämän jälkeen opinnäytetyö on 
luettavissa Theseus- julkaisuarkistossa sekä muissa julkaisuissa. Opinnäytetyö 
toimitetaan myös Eksotelle.  
 Vastaamme mielellämme opinnäytetyöhön liittyviin kysymyksiin. 
 Kiitos etukäteen osallistumisesta! 
  
Terveisin opiskelijat 
Outi Linden   Katja Maijanen 
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Liite 2. Kutsu tilaisuuteen 
 
 
Kutsu keskusteluhetkeen!  
 
 
Olemme ylemmän korkeakoulun opiskelijat Saimaan ammattikor-
keakoulusta. Teemme opinnäytetyötä aiheesta, joka koskee ikään-
tyneiden yksinäisyyden vähentämistä ja menetelmiä, joilla sitä voi-
taisiin ehkäistä.  
 
Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Saga 
Care Torilinnan ravintolaan  
 
keskiviikkona 30.10 klo 16. 
 
 




       
 
 
Ystävällisin terveisin opiskelijat 
 
Outi Lindén   Katja Maijanen 
p. 040 848 6565  p. 0400 986 284 
outi.linden@student.saimia.fi katja.kuukka@student.saimia.fi 
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Liite 3. Suostumuslomake 
 
 
Sosiaali- ja terveysala YAMK 
Suostumus 
Ikääntyneiden yksinäisyyden tunteen vähentäminen 
 
Outi Lindén ja Katja Maijanen 
Olen saanut riittävästi tietoa kyseisestä opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt 
saamani tiedon. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut 
kysymyksiini riittävät vastaukset. Tiedän, että minulla on mahdollisuus keskeyt-
tää osallistumiseni missä tahansa vaiheessa syytä ilmoittamatta. 
Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään Lear-
ning cafe tilaisuuteen. Lisäksi annan suostumukseni, että tilaisuudessa tuotetut 
vastaukset ovat käytettävissä kehittämistyön tulosten julkaisemisessa. Minua on 
informoitu henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen yhteydessä. Aineisto käsitel-




Kehittämistutkimukseen osallistuvan allekirjoitus  Päiväys  
Jos sinulla on kysyttävää opinnäytetyöhön liittyen, niin vastaamme mielelläm-
me. 
Outi Lindén                                   Katja Maijanen 
p. 040 848 6565  p. 0400 986 284 
outi.linden@student.saimia.fi katja.kuukka@student.saimia.fi 
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Liite 4. Saatekirje asiantuntijalle 
   Saatekirje 
 
Olemme Yamk:n opiskelijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta. Teemme opin-
näytetyötä ikääntyvien yksinäisyyden tunteen vähentämisestä. 
Tarkoituksemme on pitää learning cafe- tilaisuus ikääntyville Saga Torilinnassa 
lokakuussa-19, jossa kerätään ikääntyneiden itsensä mielipiteitä ko. asiasta. 
Tiedustelemme mahdollisuuttasi/ halukkuuttasi alkaa asiantuntijaksi opinnäyte-
työsuunnitelmamme kommentointiin. 
Tämä ei tarkoita koko työn kommentointia, vaan learning cafe- tilaisuudessa 







Outi Linden   Katja Maijanen 
outi.linden@student.saimia.fi    katja.kuukka@student.saimia.fi 
040 8486565  0400 986284 
